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ONDERZOEK NAAR DE KOSTPRIJZEN VAN DE VOORNAAMSTE AKKERBOUWPRODUCTEN VOOR OOGST 
1943. 
DOEL. 
Het verkrijgen van een zoo betrouwbaar en volledig mogelijk beeld van de ab-
solute en relatieve hoogte van de kostprijzen der voornaamste akkerbouwproducten, 
zooala die naar alle waarschijnlijkheid bij een gemiddelde oogstverwachting, ge-
let op de huidige bijzondere productiebelemmeringen, in 1943 zullen zijn. 
Bij de berokening dezer kostprijzen is zooveel mogelijk getracht, zoowel wat 
kosten als opbrengsten betreft, de moest voorkomende toestand weer te gevon. Bij-
zonderheden, die op sommige basisbodrijven voorkwamen, zooals b.v. zaaizaadwin-
ning, pootgoedselectie, zijn uitgeschakeld. Voor de klei is b.v. aangenomen, dat 
de gohoolo aardappeloogst voorzoovor deze daarvoor geschikt is, bestemd ia voor 
consumptie. Voor de Voenkolonio'n is als bostomming van den gehoolen oogst de 
fabriekmatige verwerking aangenomen. Eenzelfde standpunt werd ingenomen bij clc be-
r<.Hiüiiin( v.'.n den melkprijs in rr.pport No. 16S w.'.-\r '.Ü bijzondere brvten vr.n oen 
dool der bedrijven, voortvloeiende uit -\o fokkerij, buiten beschouwing zijn gelaten, 
DE BASISGEGEVENS. 
Voor dit ondorzoek kon nog geen gobruik gemaakt worden van de door hot Land-
bouw-Economisch Instituut in 1941 begonnen kostprijsbookhoudingon, daar de af-
sluiting van doze boekhoudingen nog niet ver genoeg gevorderd was. Noodgedwongen 
hebben wij ons daarom moeten basooren op vrijwel dezelfde basisgegovens als die, 
welke verwerkt zijn in do vroegor door het L.E.I. uitgebrachte rapporten nos. 
5, 7j 11, 12 on 13. Onderstaande staat gooft oen overzicht van do gobioden, de 















































































































I. Basisj n. II. Aantal waarnomingen (één waarneming is één bedrijf gedurende 
één oogstjaar). 
l) Totaal aantal waarnemingen van Noordelijke Bouwstreek en Oldambt zijn samen-
, genomen onder Noordelijke Bouwstreek. 
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Uit dit overzicht blijkt, dat althens wat do bolangrijkste productûrt betraft, 
hot aantal waarnemingen in do Noordelijke Bouwstrook eh hot Oldambt tamelijk 
bevredigend is. Voor de Voonkoloniön, Overijsol on Zooiand on eenigc minder 
belangrijke producten in de Noordolijko Bouwstrook on hot Oldambt is do basis 
smal, of zelfs zoor smal. 
DE METHODE. 
Do hooveelhoid tor beschikking stamde kostprijsgogovons van akkerbouw-
producten is niot toereikend om bon volledig kostonboold te verkrijgen, zooals 
dat- b.v. wol mogelijk was vóór don kostprijs van melk in eonigo ^ebicden (rap-
port Mo. 16). Dit kostonboold is van zooveel belang, omdat bij do bepaling 
van den prijs eigenlijk niet alleen afgegaan kan worden op den gemiddelden 
kostprijs; ook do afwijking'van hot gomiddoldo (do spreiding ven don kost-
prijs van de verschillende bedrijven) dient men te können. Hoe hot met den 
kostprijs gestold is van do relatief duur workendo bedrijven, is van veol be-
lang, indien het in do bedoeling ligt door middel van verhooging of verlaging 
van den prijs de omvang van do productie van oen bepaald gewas to vergrooton 
of to verkleinen. 
Toogopast. zijns 
a. De methode van de gemiddelden. 
Indien het aantal waarnemingen niet voldoende is voor hot samenstellen van oen 
frbquontio-diagram, verdient het de voorkeur ^omiddolden te borekenon, daar 
eon gemiddelde oen juister indruk geeft den do waarnemingen ieder afzonderlijk. 
Bij het toepassen van deze methode is hot wol van belang te woton in hoeverre 
do gomiddolde kostprijzen der in hot onderzoek betrokken bedrijven ovoroenstemition 
mot do gemiddelde kostprijzen van allo bedrijven uit hetzelfde gebied. Bon aanr 
wijzing hiorvoor is te vinden in do vorgolijking van de verhouding tusschon 
bedrijfskosten en -baten (kostenfactor) mot die van een groot aantal bedrijven 
mot alleen fiscalo boekhouding. 
Voor de Noordelijke Bouwstrook on hot Oldambt is het ...emiddeldo van de onder-
zochte bedrijven vrijwel in ovoroonstomming met het
 Gemiddolde van oen grooto 
groep fiscalo bodrijvon. Voor do bodrijven uit do Groninger Veonkoloniön bloek 
bij oen dergelijk onderzoek ovor hot oone basisjaar 1939 de gemiddelde kosten-
factor van de in hot ondorzoek betrokken bodrijven hoogor to liggen dan do 
grooto groep bedrijven mot fiscale bookhoudingon. Van de Ovorijselscho bedrijven 
was in dit opzicht niots bekend. 
b. Do mothode van projectie. 
De gegevens uit Zeeland zijn afkomstig van eon kleine groep zoor goode bo-
drijven, mot een grooto oppervlakte beteold mot de betreffende gewassen. 
Ter interpretatie zijn daarom de uitkomsten van do berekeningen van deze 
basisbedrijvon geplaatst in het kader van oen 200-tal bedrijven, waarvan 
de totaio bedrijfskosten en -baton bekend wären. Do kostenfactoren - aantal 
guidons koston per f 100.— baten - van deze bedrijven zijn in oen froquontio-
diagram (zie grafiek I) gerangschikt naar de grootte. De gemiddelde kostprijs 
van do in het onderzoek betrokken bedrijven is nu omgerekend tot den kostprijs 
van oen bedrijf, dat gemiddelde kosten heeft, door den berekonden kostprijs te 
veranderen in do verhouding, van den gemiddelden kostenfactor van de betref-
fende bedrijven tot don kostenfa-ctor van het middonbedrijf uit het frequentie-
diagram. 
Hierbij is dan verondersteld, dat de verhouding van don kostprijs van oen be-
paald product op oen bopaald bodrijf ten opzichte van don kostprijs van hot 
bodrijf mot gomiddoldo kosten, dezelfde is als do verhouding van don kosten-
factor van dit bedrijf tot don kostenfactor van hot bodrijf mot gomiddoldo 
kosten; m.a.w. vorondorsteld is, dat oon bedrijf, dat in totaal genomen 
lage respectievelijk hooge kosten hooft dit ook, en in gelijke vorhouding, 
zal hebbon voor elk product afzonderlijk. 
In onze vorige rapporten No. 11 en 13 is ten opzichte van do plaats der ondor-
Bochte bodrijvon in het frequentie-diagram een veronderstelling'gomaa.kt. In 
dit rapport is dozo plaats door nador ondorzoek berekend. 
DE VERY/ERKING VAN DE GEGEVENS. 
1. Do kosten voor de verschillende gewassen per ha. jn do basisjaren zijn voor 
allo bodrijven por jaar gemiddeld. Elk basisjaa.r is even zwaar gewogen voor 
do berekening van het uitoindolijk gemiddelde. Op sommige punten zijn correcties 
aangobracht in het basismateriaal. Do belangrijkste hebben betrokking op poot-
goed, kunstmest en op die bijzondere werkzaamheden, welke voor ons doel buiten 
beschouwing dienden te blijven. In bijlage III wordt te dezon opzichte nauw-
keurig opheldering verschaft. Do gespecificeerde gegevens uit de basisjaron zij^ i 
to vindon in do bijlagen, dio in de inhoudsopgave staan aangegovon. 
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2. Do omrekening van do kosten per ha. in de basisjaren op het huidige peil bij 
normaio productieomstandigheden geschiedde met behulp van wijzigingscoöffi-
cionten, die in de betreffende bijladen genoemd worden on toegelicht zijn in 
bijlage III. Do aandacht wordt erop gevestigd, dat, daar dit rapport in Novem-
ber werd opgezet, de koston in het algemeen zijn omgerekend tot het prijspeil 
van November-December 1942. Voorts zijn nergens hoogero prijzen opgenomen dan de 
officieel vastgostolde. Bij de samenstelling van de wijzigingscoëfficienten is 
in hoofdzaak gebruik gemaakt van do statistiek over hot verloop van de prijzen 
loco-boerderij van do bedrijfsbonoodig'-lhedon,die door het Contraal Bureau voor 
de Statistiek op verzoek van en in overleg met het Landbouw-Economisch Instituut 
in I942 is opgezet. De resultaten van de omrekening zijn op dezelfde bijlagen 
als do gegevens uit de basisjaren weergegeven. 
3. Uitgaande van de waarschijnlijke kosten per ha. in 1943 bij normale productie-
omstandigheden en genormaliseerde opbrengsten (zie bijlage I) zijn oonige 
correcties aangebracht, welke verband houden met de oogstderving tengevolge van 
het tekort aan stikstofhoudende en fosforzuurhoudondo meststoffen. Wij hebben 
hierbij gebruik gemaakt van de conclusies van een onderzoek, dat ingesteld is 
door het Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek te Waèoningon in sa-
menwerking met het Bodemkundig Instituut te Groningen. In bijlage XXXVIII is het 
beknopte verslag van dit onderzoek te vinden. Het heeft alleen betrekking op de 
gecombineerde oogstderving, tengevolge van hot ontbroken van fosforzuur en hot 
tekort aan stikstof; mot een eventueel tekort aan kali is geen rekening gehou-
den. Ook een oventueele vermindering van de opbrengst tengevolge van minder goo-
de bewerking en verzorging der gewassen of hot voorkomen van meer onkruid als ge-
volg van de minder goedo bemesting en hot mindor zorgvuldig wieden is buiten 
beschouwing gebleven. 
Onwillekeurig dringt zich de vraag op of de oogstderving, tengevolge van het 
in onvoldoende mate aanwezig zijn van meststoffen, - en hetzelfde geldt voor do 
vermindering van do melkproductie, als gevolg van hot nagonoeg ontbreken van 
krachtvoor - in wezen niot hetzelfde vorschijnsol is, als zich in de industrie 
voordoet onderden naam onderbezetting. In beide gevallon toch wordt do aandacht 
getrokken door hot foit, dat de productie in natura in vergelijking met vroegere 
poriodon, onder "normale" technische productieomstandigheden, is verminderd. 
Hoewel do verschijnsolon in hun gevolgen voel overoonkomst vortoonen, is in we-
zen oen belangrijk onderscheid op te merken. 
Bij onderbezetting wordt gelet op dat dool van het productieapparaat dat niet meer 
gebruikt wordt. Indien do productiecapaciteit zooveel kloinor was als do onder-
bezetting bedraagt, zou do werkelijke productie or niot geringer door wordon. 
Zou het onder do huidige omstandigheden noodzakelijk zijn (b.v. tengevolge van 
verwoesting) oen sigarettonfabriok nieuw te bouwon en in te richten, dan zou men 
deze een zoodanige capaciteit kunnen govon, dat geen onderbezetting bij de 
huidige tabakspositio zou voorkomon. 
Bij do oogstderving valt do aandacht niet op oen dool van hot productieapparaat, 
dat onbenut blijft, maar op de verandordo productioomstandigheden. 
Door een beperkte aanwezigheid van kunstmeststoffen en het ontbreken van kracht-
voeder zijn de productieomstandigheden van den akkerbouw en de veehouderij ver-
anderd. Onder deze omstandigheden zou ook bij het nieuw opzetten van een land-
bouwbedrijf een hoogeren kostprijs per eenheid product te verwachten zijn dan 
onder productieomstandigheden, die een ruim gebruik mogelijk maken van kunstmest 
en veevoer. 
Ook buiten den landbouw komt het verschijnsel van hoogere kosten tengevolge van 
'veranderde productieomstandigheden voor, b.v. de stijging van de tractiekosten 
birj vervanging van benzine door generatorgas. 
De kosten van onderbezetting zijn een erfenis uit andere tijden; de oogstderving 
hangt samen met de huidige productieomstandigheden. Zoudon de huidige productie-
omstandigheden permanent zijn, dan zou do onderbezetting na verloop van tijd 
verdwijnen, de lagere productie uit hoofde van de veranderde productieomstandig-
heden zou dan "normaal" zijn. 
Hieruit moge blijken, dat onderbezetting en oogstderving uit kostenoogpunt 
twee verschillende verschijnselen zijn. 
De oogstderving brongt ook voor sommige kostenelementen een vermindering me"b 
zich mode (zie bijlage XXXVIl). Hierbij hebbon wij ons gebaseerd op schattin-
gen van do Commissie van Advies. 
4. De geldelijke opbrengsten van do bijproducten zijn op de kosten van het 
hoofdproduct in mindoring gebracht. Voor de bijproducten zijn de huidige prij-
zen of waarde loco-boerderij in rekening gebracht. 
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5» De berekeningen hebben alle plaats gevonden op den grondslag van pacht. Daar 
in de meeste £evallen het bedrijf in eigendom was, moesten dus de eigenaars-
lasten worden geëlimineerd en hiervoor in de plaats een bedrag voor pacht worden 
opgenomen. Getracht is zoo goed mogelijk de werkelijke huidige pachtwaarde van 
de betreffende categorie bedrijven te' benaderen. In bijlage III is hierover 
meer te vinden. 
6. In de eindberekeningen (zie do bötreffende in de inhoudsopgave genoemde bij-
lagen) zijn beknopte opstellingen van de kostprijsberekeningen gemaakt. Uit-
gegaan wordt van de totale kale kosten (zonder pacht) zooals die iri" 1943 zou-
den zijn onder normale productieomstandigheden (zie de uitkomsten van de gespe-
cificeerde kosten). Van deze kosten is afgetrokken de kostenvermindering in ver-
band met- de oogstderving en is bijgeteld de pacht. 
Vervolgens is de waarde van do bijproducten weer in mindering gebracht van do 
kosten. Tenslotte zijn de totale kale kosten van het hoofdproduct gedeeld door 
het aantal, eenheden verwacht product voor oogst 1943. Dit laatste is de genorma-
liseerde hoeveelheid na aftrek van de oogstderving. 
7. Ter orienteering zijn op dezelfde bijlagen, die de oindberekeningon weerge-
ven, ook kostprijzen berekend, waarin een ondernemersloon is verdisconteerd. 
In overeenstemming met de voor andere producten gevolgde gewoonte om 20$ van de 
gemiddelde totale kale kosten als ondernemersloon in te calculeoren is dat ook 
voor de akkerbouwproducten gedaan. Wij meonon in de hoogte van de kale kosten 
een bruikbare maatstaf te hebben gevonden voor do relatieve hoogte van het on-
dernomorsloon. Po absolute hoogte onttrekt zich aan do beoordooling van. een in-
stolling als hot Landbouw-Economisch Instituut 5 20$ van de kale kosten is dan 
ook louter als een aanknoopingspunt te beschouwen. Daar een in do kale kosten 
uitgedrukt procentueol gefixeerd ondernemersloon stijgt -naarmate dG kale kosten 
stijgen, zou men om het ondernemersloon stabiel te houden een veranderlijk per-
centage voor het ondernemersloon moeten aannemen. '"Tij hebben in dit rapport 
evenwel 20$ ^ ohandhaafd, daar do ondornemorsloonon voor do diverse producten dan 
globaal gonomon op hetzelfde pr.il blijven als in onze vorige rapporton van ak-
kerbouwproducten voor oogst I942, toen voor een deel nog met oen vast bedrag 
van f 75»— of f 100.— per ha. is gecalculeerd. 
Het ondernemersloon is per gewas on por gebied als 20$ van do gemiddelde totale 
kale koston van hoofdproduct on bijproducten per ha. berekend en vervolgens op 
f 5»— afgorond. Hoewel de wintorgerst in het Oldambt een iets lager cijfer gaf, 
is toch voor dit gewas hotzolfdo bedrag genomen als voor de andere granen* Staat 










































































De uitkomsten van do tierekeningen zijn overzichtelijk samengevat in de achter 
de tekst gevoegde Staat III. Onder A. zijn de kostprijzen met inbegrip van 20$ 
ondernemersloon, onder B. de kale kostprijzen weergegeven. Volledigheidshalve 
zijn in dit overzicht ook opgenomen de uitkomsten van een onderzoek naar den 
kostprijs van straovlas, waarvan in rapport No. 23 roods verslag is gedaan. Een 
recapitulatie van dit rapport is to vindon in "bijlage XXXVI van dit rapport: 
Staat IV. geeft ter vergelijking een overzicht van de vastgestelde prijzen voor 
oogst I942, de in vorige rapporten door het Landbouw-Economisch Instituut bere-
kende kostprijzen voor oogst 1942 en do in dit l'apport berekende kostprijzen 
voor oogst 1943. In de berekeningen voor oogst 1942 zijn niet In alle rapporten 
dozelfdo ondernomersloonen ingecalculeerd als nu voor oogst 1943. Om een betere 
vergelijking mogelijk te maken tusschon de berovende kostprijzen voor oogst 1942 
on I943 zijn ook voor oogst 1942 dezelfde ondernemersloonen, zooals deze in 
Staat II zijn weergegeven, ingecalculeerd. Hierdoor wijken'dus do kostprijzen 
voor oogst I942 in Staat IV iots af van die in de betreffende rapporten. 
Uit Staat IV blijkt, dat de kostprijzen over de gehoole linio zijn gestegeri in 
vergelijking met eon jaar eerder. Ten decle is dit terug te voeren op de stijging 
in min of meerdere mate van vrijwel allo kostenelementen. Do post arbeidsloon is 
hiervan wol een van do bolangrijksto* De grootste invloed op de stijging van de 
kostprijzen gaat evenwol uit van de vorwachte daling van de opbrengsten der ge-
wassen in I943, tengevolge van hot tekort aan stikstofhoudende on fosforzuurhou-
donde meststoffen. 
Do verwachtingen omtrent de oogstdorving, zooals die door het Centraal Instituut 
voor Landbouwkundig Onderzoek te ^Jagoningen en het Bodemkundig Instituut te Gro-
ningen zijn berekend, zijn aanzienlijk hooger dan de oogstdorving, zooals die 
voor oogst I942 in aanmerking is genomen. Voor 1942 was bovondion alleen rekening 
gehouden mot het tekort aan stikstof. Om eon sprokond voorboold to gevens In 
Zeeland werd de oogstdorving voor 1942 voor suikerbieten on aardappelen op 10$ 
begroot; voor 1943 zijn dG oo^stdervingspercentages voor deze beide gewassen res-
pectievelijk op 21 en 30 borekond. 
De cijfers in Staat IV spreken voor zichzelf. ï/ij herhalen evenwol nog - wellicht 
ten overvloede - dat, met uitzondering van de berekeningen betreffende de Noor-
delijke Bouwstreek en het Oldambt voor do belangrijkste gewassen, de calculaties 
slechts op een smalle basis steunen. 
Dit feit wordt duidelijk in het licht gesteld voor de Veenkoloniön, waar de uit-
komsten in Staat III A en Staat IV belangrijk van elkaar afwijken. Voor een be-
tere vergelijking zijn in Staat IV n.l. de berekeningen op hetzelfde materiaal 
(9 bedrijven in het oogstjaar 1939) gebaseerd als in rapport No. 7» I*1 rapport 
No. 22 on dus in Staat III is ook nog het materiaal van 6 van deze zelfde be-
drijven van het oogstjaar 1940 gebruikt. Bij een voldoend breede basis mocht oen 
dergelijk verschil in uitkomsten niet voorkomen. Ook de vorschillon in de bere-
kende kostprijzen in 1943 van de gemengde bedrijven in Oost- en Wost*-Overijsel 
duiden naar alle waarschijnlijkheid op te weinig representatief materiaal. Dit 
rapport geeft slechts berekeningen op grond van cijfers uit eonige gebieden van 
ons land. Over de jonge dalgronden is b.v. niets bekend. Het rapport óver oogst-
dorving laat zien hoe hier in het bijzonder het ontbroken van fosforzuurhoudende 
meststoffen en het tekort aan stikstofhoudende meststoffen zich naar allo waar-
schijnlijkheid in een sterke daling van de opbrengsten zal openbaren. 
Bij dergelijke grooto wijziging on in de productieomstandigheden, als zióh hebben 
voorgeùaan sinds de jaren, Waaraan onzo basisgegevens zijn ontloend, wórdt aan 
do voorcalculatie hooge oischen gesteld. Zoo was hot ondoenlijk steeds alle zich 
mogelijkerwijs voordoende veranderingen in productiemethoden in rekening te bren-
gen. De voorcalculatiü moet dus opgevat worden ala een globale benadering« 
Vele bijzondere factoren, die alle min of meer van invloed zijn op de kosten 
voor oogst 1943 of do opbrengsten daarvan, zijn verder in onze berekeningen bui-
ten beschouwing gebleven, daar het vrijwel onmogelijk geacht moet worden deze in-
vloeden in een getal voor elk onderdeel uit te drukken. W.j hebben hier het oog 
op een aantal factoren, die door de Commissie van Advies te borde zijn gebracht. 
Zooals daar zijns het ontbreken van ontsmottings- en ziektebostrijdingsmiddolon, 
het weliger tieren van onkruid in een minder zwaar gewas, het moeilijk of niet 
verkrijgen van allerlei klein materiaal on gereedschappen, de mogelijkheid dat 
de stikstof te laat zal worden geleverd of in minder geschikte samenstelling, de 
moeilijkheid om arbeiders te krijgen voor do late herfstwerkzaamheden mede door 
L.E.I. 
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schaarschte aan goede workkleeding en schoeisel, hot govaar te laat klaar to 
komen met de oogstwerkzaamheden van suikerbieten, waardoor het uitzaaien van 
de wintergranen in het godrang kan komen, het minder goed function! u'-r: .ivan ma-
chinos, b.v. bij den zolfbinder door inferieur touw of hij het dorschen door 
te zwakke aandrijfkracht waardoor het stroo soms niot gelijktijdig geperst kan 
worden. 
Be Commissie van Advios is van meening, dat ter dekking van het risico, dat 
voortvloeit uit al deze en soortgelijke bijzondere factoren, die samenhangen 
mot de huidige productieomstandigheden, het wenschelijk is in de prijzen glo-
baal 10^ van do totale kale kosten boven het oridornsncrslóon, in de prijzen' 
van do akko'rbóuT.iproductori voor 00/st 1943 in te oalouleercn. 
Uit bovenstaande beschouwingen blijkt wel duidelijk, dat do waarde die aan de 
uitkomsten van het onderhavige onderzoek kan worden toegekend, verre van vol-
strekt is. 
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Rapport No. 22. MiU&fié I. 
OPBRENGSTEN VAN Î)E HOOFDPRODUCTEN (in ka. per fc&.). 
1. Berekend is'de gemiddelde opbrengst van de bedrijven, waarvan dè gegevens be-
kend zijn, over het aantal jaren waarop deze betrekking hebben. 
2. Berekend is het quotient van: 
a. de gemiddelde opbrengst over de jaren 1930 t/m '39 on 
b. " " " hetzelfde jaar (jaren) waarop de gegevens ad 1 
betrekking hebben, voor het geheele gebied, waarin de betreffende bedrijven 
zijn gelegan. Deze cijfers zijn ontleend aan de "Verslagen en Mededeelingen 
van de Directie van den Landbouw". Voor de Veenkoloniën zijn deze cijfers op-
gegeven door het Boekhoudbureau van don Veenkoïonialen Boerenbond te Veendam, 
omdat eerstgenoemde cijfers hier minder goed bruikbaar waren. 
Er is verondersteld, dat dit quotient voor de opbrengsten van het geheele ge-
bied gelijk is aan dat van de afzonderlijke bodrijven. De toevalligheid, die 
in de opbrengst van een of meer jaren is gelegen wordt nu geneutraliseerd doors 
3. Het produot van kolom 1 en kolom 2 to berekenen en de aldus verkregen genorma-
liseerde opbrengst tot uitgangspunt voor de kostprijsberekening te kiezen. 
4. Tenslotte is deze opbrengst verminderd met do to verwachten oogstderving, die 
het gevolg is van de geringere.hoeveelheden kunstmeststoffen en do kleinere 
hoeveelheden stalmest, welko laatste bovondion van slechtere kwaliteit is. 
I. GRANEN, PEULVRUCHTEN EN ZADEN. 











































































































Kolom 1: Gemiddelde opbrengst der bedrijven van do Bodrijfsstudiegroepen over de 
basisjaren. • 
Kolom 2: Quotient van de gemiddelde opbrengst van 1930 - 1939 on van de gemiddel-
de opbrengst over do basisjaron van rosp. do Noordelijke Bouwstreek en 
hot Oldambt. -~--»«-«^ _r 
Kolom 3s Genormaliseerde opbrengst: kolom 1 x kolom 2. 
Kolom 4 s Idem nà aftrok van oogstderving. /• 1. 

























.- 3 - Rapport No. 22, bijlade I. 












Kolom Is Gemiddelde opbrengst van 9 bodrijven van oo^st 1939 en van 6 bedrijven 
van oocst 1940 van don /.ccountantsdienst. 
Kolom 2: Quotient van do çemiddeldo opbrengst (in hl.) van 1931 - 1940 en van 
de cemiddoldo opbrenest van 1939 - 1940 van het gebied der Groninger 
Veenkoloniön. 2) 
Kolom 3s Genormaliseorde opbrenestj kolom 1 x kolom 2. 
Kolom 4s Idem na aftrek van ootstdervinc 
1) Uit onderstaande tabel van hot voortschrijdende 5-Jaarlijkecho gemiddelde 
van haver blijkt, dat do opbrengst van haver oen stijgende trend vertoont. 
Do Gemiddelde opbrengst over de jaren 1930 - 1939 resp. 1931 - 1940 kan hierbij 
dus niet worden gebruikt om te komen tot do genormaliseerde opbrengst. Derhalve 
is voor de Noordelijke Bouwstrook en hot Oldambt het hooier £,omiddeldo van 
? 936 - 1939 aan£ehoudon, terwijl voor de Veenkoloniön als normalisatiofactor 
ïabruiki is do verhouding tusschen de opbron£-st in de basisjaren on de gemiddelde 
opbrengst van do laatste 5 jaren. 
Gemiddelde opbroncst 
in kg. van 
1^30 - 1934 
1931 - 1935 
3.v32 - 1936 
1°?? - 1937 
l:s-34 - 1938 
•-'•35 - 1939 
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Rapport No. 22, bijlage II. 
OPBRENGST, BIJPRODUCTEN. 
I. Stroe en kaf. 
De normale physische opbrengst aan stroo voor de verschillende gebieden is ont-
leend aan rapport No. 7* "Onderzoek naar de kostprijzen van de voornaamste akker-
bouwproducten in het oogstjaar 1942." Voor de oogstderving zie bijlage XXXVIII. 
De prijs,die gecalculeerd is, is de telersprijs af-boerderij. Deze is verkregen 
door den vastgestelden telersprijs te verminderen mot de gemiddelde afleverings-
kosten. De prijzen voor de verschillende soorten stroe worden dan afgerond: 
Graanstroo f 19.— por 1000.kg., orwtenstroa f 35»— Per 1000 kg. en koolzaad-
stro« f 11.50 per 1000 kg. 
Vior geel mosterdzaad-s- en karwijzaadstreo is f 1 0 . — per ha. gerekend, voor 
blauwmaanzaadstroe f 5 » — per ha, 
In tegenstelling net rapport No. 7 wordt voor oogst 1943 wel rekening gehouden 
met de waarde van het kaf. 
Volgens schatting van de Commissie van Advies is ongeveer 500 kg. kaf per ha. tot 
waarde te brengen. We hebben dan ook dozo hoeveelheid, gerekend tegen de vastge-
stelde prijzen n.l. f 3.— por 100 kg, voor tarwe- on havorkaf on f 1.50 






W i n t e r - L _ ' . Geelmips-





Stroo:Opbrengst in kg. per ha, 
Idem na' oogstderving 
Opbrengst in gld.per ha, 
Kaf s Opbrengst in kg. por ha. 



































Stroos Opbrengst in kg»per ha. 
Idem na oogstderving 
Opbrengst in gld.per ha, 
Kaf:Spbrengst in kg. per ha. 























76.— 10.- 5»— 10,-r 
Strea»Opbrengst in kg, por ha. 
Idem na oogstdorving 
Opbrongst in gld,por ha. 
Kaf;Opbrengst in kg.por ha. 



























9 2 . -
500 













5 8 . -
500 
1 5 . — 
— 
II. Bietenkoppen en -blad. 
Ofschoon er oen maximumprijs voor biotonknppen on -blad por ha. is vastgesteld, 
kan niet aangenomen warden dat de frpbrongst van dit bijproduct c^ k overal f 130,— 
por ha. zal bedragen. Op grond van do verschillende gcgovens, die wij van boek-
houdbureauz o.a. ontvangen hebben, is do gomiddoldo opbrengst van hot verkaohto 
biotenlcof van cogst 1942 to stellen op: 
f 130.— por ha. voor Groningen (afgehaald ran het land) 
f II5.— por ha. voor Zeeland ( " " " " ) 
In de productiekosten van rundvloosoh (rapport No. 14) in Zoeland is uitgegaan 
van do bemostingswaardo van f 55.'— per ha. Volgens oon grovo schatting van een 
doskundigo in Zooland zou thans 30$ van hot bietenblad niet kunnon worden verkocht 
L.E.I. 
•- JAaj^UJ.» MU« £.Cjt>\|-l-. Ali 
of in eigen bedrijf worden aangewend. Er is coon roden om aan to nomenj dat doze 
verhouding samenhangt met do productiekosten, daar do opbrengst van hot bioten-
blad hoofdzakelijk afhankelijk is van do ligging van het bedrijf. Daar onze be-
rokoningen bedoeld zijn do kosten van een bodrijf met gemiddelde totale koston 
weer te geven, is het logisch als aftrok Vöör de opbrengst van het bijproduct 
de waarde, die voor oen dergelijk bedrijf goldt, van de totale kosten af te trek-
ken. Deze waarde is te stellen op de
 Lemiddeldo waarde van het gedeelte dat 
wordt verkocht, in eigen bedrijf wordt aangewend en als bemesting wordt gebruikt. 
Daar do waarde van hot gedeelte, dat in eigen bedrijf is aangewend, niet bekend 
was, kon deze gemiddelde waarde niot worden berekend,, 
Daarom is oen andere oplosaing -gekozen. Daar het, zooals hierboven is opgemerkt, 
aannemelijk is, dat op het bodrijf mot gemiddelde kosten eveneens 30$ van het 
bietonblad slechts eon waardo van f 55«— per ha, hooft, zal ook bij uitbreiding 
van do biotentoelt in Zeeland hat loof dozor meerdere productiG slechts deze 
waardo bezitten. ....;"::. 
Om dezo reden en mede omdat in deproductiekosten van hp;t, rundy^op.sch.öy*?neens TBQ 
oen waarde1 van f $5^-- per. ha. is üitgogaah, is.voor'Zoeland do;ze waardo aange-
houden. Dit houdt in dat de gemiddelde kostprijs /bij hot bestaande areaal, door 
de hoogere opbrongst van het bietenblad, in foito lager zal zijn. 
III. Niet voor consumptie gosohikto aardappelen. 
A. Zeelands consumptieaardappelen. 
De hooveolhoid dió niet voor consumptie*goschikt is, is volgens mededeeling van 
hot Bedrijfschap voer aardappelen 14$ vàn do totale opbrengst. Deze is gerekend 
tegen don vastgostolden telorsprijs voor voeraardappolen n.l. f 2.20 por 100 kg. 
B. Ovorijsels consumptieaardappelen. .' '""*"'" 
Het percentage dat niet voor-consumptie geschikt is, is voor dén zandgrond aan*-
zionlijk hooger. Nauwkeurige gegevens kondon hierover niet worden verkregeniDer-
halve is de berekening opgostold ©er 2 gevallen n.l. oon aftrek van 25$ en 35$ 
van .nipt voor consumptie geschikte aardappolén, tegen den vastgestelden prijs 
van f 2.20 per 100 kg. • • • ' ' * • 
IV. P.aot/ëed. 
De kosten van pootgoed waren in sommige-gevallen zoo hoog, dat veronderste]4 
moest wordon dat het telen van pootgoedaardappelen tot de normale werkzaamheden 
van hot bodrijf behoorde. In een dergelijk geval zou de kostprijs van consumptie-
aardappelen berekend moeten worden door het verkochto pootgoed als nevenproduct 
te beschouwen en do opbrengst hiorvan, tosamen mot do specifieke kosten voor het 
verkrijgen van pootgoed, op do totale koston in mindoring te brengen. 
Deze werkwijze is niet toegepast daar do aldus berekende kostprijs van .consumptie-
aardappelen (resp. fabrieksaardappelen) afhankelijk is van de opbrongst van poot-
goed. Derhalve is do volgende correctie toegepast. 
Als kosten van pootgoed zijn steeds opgenomen het aantal kg., dat gemiddeld in het 
botreffende gebied voor hot betroffonde' ras (rassen) wordt.gebruikt, gerekend 
^egen do endorstaande prijzen: 
a. voor het pootgoed uit eigen bodrijf. 
1. voor Zeeland en Ovorijselï do vastgestelde prijs van consumptieaardappelen van 
groep I van kloiaardappolon rosp. van groep I van zand- on voonaardappelen, 
vermeerderd met do kosten van bewaren tot hot oindo van het seizoen (f 0.75)« 
2. voor de Voonkoloniön: do vastgostoldo prijs van fabrieksaardappelen vermeer-
dord mot dozolfdo bewaarkoston on mot sortoorkosten (f 0.75 + ^ 0,50) . 
b. vflor het aangokooht pootgoeds do vastgostoldo telersprijs, maat 28/35 mm» 
1. v*sr Zeeland (Zoouwscho bonte on blauwo) f 7*20 por 100 kg« 
2, v^or Overijsol on Voonkolonißn"(Eigenheimer) f 6.70 por lOOJkg., vermeerderd 
mot oen handelsmarge van f 2.—, vracht on emballage f 0.50 en oon vergoeding 
voor levering na 1 Januari van f 1.25« Do prijzen worden dan f 1 1 . — resp.f 10.50. 
Ovor de totaal bonoodigdo hooveolhoid on over de verhouding van hot gedeelte uit 
eigon bedrijf ten opzichte van aangekocht,werden ondorstaando globale cijfers 
verkrogen: 
. Zoo land lCOO kg. por ha. »waarvan 350 kg. uit eigon bodrijf 
Ovo rij sol 1400 " " " " 1000 " " " " 
Groninger Veenkoloniën . 2400 " " " " 2050 " " " " 
Op do methode valt aan to merken, dat voorzoovor de hoogo kosten van pootgoed ook 
oen hoogere opbrongst in kg. hobben teweog gobracht,.do opbrongst eveneens geredu-
ceerd had moeten wordon. Daar hooge uitgaven voor pootgoed op de specifieke poot-
goodbodrijven echtor in hoofdzaak gemaakt wordon om de opbrengst kwalitatief te 
verbeteren, is dozo tekortkoming practisch van woinig boteekenis to achten. 
Op twoo bedrijven waar de kosten van hot poo'tgoed, dat tegen-den kostprijs van 
consumptieaardappelen berokend was, laag waren «is dozo methode eveneens toegepast. 
L.E.I. 
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volgens de.regeling, die met ingang van 1 September 1942 van kracht geworden 
is vergeleken met het loon per gewérkt uur in het basisjaar ( resp. het gemid-
delde loon per gewerkt uur in de basisjaren). 
20. Sociale lasten. 
Volgens inlichtingen van "Centraal Beheer" te Amsterdam zullen de verzekerings-
kosten voor 1943 vermoedelijk bedragen: 
"A. Invaliditeitswet. 
De premie voor den volwassen arbeider bedraagt f. 31.20 per jaar.In-
dien wij het loon van den arbiedér stellen op f. 1075'- per jaar, dan 
bodragon de kosten per f. 1000.- _+ f.29«-
B. Land- on Tuinbouwongevallenwet. 
Het ongevallenrisico kan voor 1943 voor den Landbouw - normaal werk -
goschat worden op f. 20,- per f. 1000»— loon. Be verhooging, die het 
govolg is van de nieuwe landelijke regeling is moeilijk te schatten. 
De verhooging tot 100$ gedurende de eerste zes weken zal een vermeer-
dering van _+ 15$ geven. Do uitkeering over de wachtdagen kan eveneons 
begroot worden op 15$, zoodat de koeten in totaal voor den landbouw 
worden f. 20.- + f. (.- = f.26.-
C. Ziektewet. 
Indien wij het ziokterisico 50$ hppger rekenen dan over 1941» dan be-
dragen de kosten _+ f. 27.- por f.' ÏOÖöi- loon. Voor de verhooging tot 
100$ gedurende de eerste zes weken en de verlenging met de wachtdagen 
moeten wij een vorhooging van + 50$ rekenen. Hot totale bedrag wordt 
dorhalve ~" _+ f .40.50 
D. Do kinderbijslagwet. 
De heffing voor do kindorbijslagwot bedraagt f. 10.- per f. 1000.-
loon. Weliswaar zijn de administratiekosten in den Land- on Tuinbouw 
iets hoogor dan f. 0.60 per f. 1000.- loonj dit is echtor zoo gering, 
dat wij dio wel mogen vorwaarloozon. f.10.-
E. Zickenfondsenbesluit. 
Do bijdrage voor het Ktekerrfondreritesluit bedraagt f. 4 0 . - per f. 1000.-
loon . • f . 4 0 . -
P. Voro-qeningsheffing. 
Do vcroveningsheffing bedraagt 4y$ van het loon f .45«-
Totaal f . I90.50 
Van het bedrag onder E kan do helft van den arbeider worden ingehouden, d.i. 
f. 20.- per f. 1000.-. Van het bedrag onder C kan de helft van do premie van 
den Raad van Arbeid worden afgehouden, dit is f. 8.5O por f. 3,000.- loon. 
Van de verovenin^shoffing kan toestemming worden verleend om f, 15.- per f. IOOOT 
in te houden. Dozc toestemming zal in don Landbouw waarschijnlijk nooit ver-
leend zijn. Do practijk in don Landbouw is echter zoo, dat bovengenoemde in-
houdingen slechts uiterst zelden geschieden". 
Wij kunnen dus aannemen, dat de totale kosten van do sociale voorzieningen voor 
den Landbouw bedraden f. I9O.5O. In onze berekeningen hebben wij voor de arbeid 
verricht door derdon 16.3$ sociale lasten gerekend, dus do aftr.ek van 2.85$ 
toegepast. Bovendien hebbon wij nog rekening gehouden met het Bijzondor Ongoval-
lenfonds, waarvoor de kosten 0.1$ bedragen. 
Voor de arbeid verricht door eigon personeel is gerekend 12.8$, omdat volgens 
inlichtingen van het Departement van Financiën de vereveningsheffing van 4.5$ 
voor 1$ ten goede komt aan do sociale voorziening on voor 3.5$ als oon belasting 
opgevat moet worden. 
21. TaptiomoB personeel. 
Be wijziC'ingscoëfficient is op l,r> gesteld. 
22a» Pensioen arboiders. 
Ook deze is op 1.- gesteld. 
22b. Bodrijfsloider. 
Idom als 22a. 
23. Paardenkosten. 
De kosten per paardonuur zijn voor ieder gebiod opnieuw berekend voor 1942/'43• 
De verhouding van deze nieuwe kosten per uur on de in hot basisjaar ingecalcu-
leerde kosten ( welke niet steeds met de werkelijke kosten per uur overeenkwamen) 
is do wijzigingscoëfficient. 
Voor do vaststelling van de afschri jving per paard is een enquête gehouden over 
do gemiddelde levensduur van eon werkpaard onder een honderdtal landbouwers in 
Nederland. 
L.E.I. 
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8.Abonnementen, reiskosten enz. 
De'stijging vein deao kostenelementen is weer aan de gegevens van h.e,t C.B..S. 
onti-eend.'• 'Berekend is hét gewogen^gemiddelde van de stijging van de;=, afzonder-
lijke kostenfactoren. Als wegingsccëfficienten zijn gebruikt de bedragen die 
volgens de kostprijsboekhoudingen van het L.B.I. jaarlijks uitgegeven worden 
voor deze kostenfactoren. 
9. Be~fi3Gr en administratie. 
Rak-r nr*.r-.£ is gehouden met een stijging van kantoorbenoodigdheden en dergelijke. 
10 > Dr-r-'/inagemateriaal. 
Voldane de gegevens van het C„B.S. zijn de indexcijfers van het prijsverloop 
van de draineerbuizens 
1933 : 100 1941 s 117 
1939 s 100 November 1942 s 139 
1940 s 104 
11. Fosforzuurmeststoffon» . 
Ofschoon er geen fo.o:."o-.c.',ï'.vdrmeststoffên beschikbaar zijn voor oogBt 1943 zijn er 
toch kosten voor fc?forcuurbemesting opgenomen. Aangenomen kan worden, dat de 
grond nog een voorraad fosforzuur be%rat welke door hot gewas ven 1943 verder uit-
geput wordt. Als kosten voor fosforzuurmeststoffen hebben we gerekend de waarde 
van het aantal kg. zuivore Po^e» ^a^ e e n normale oogst vwa ieder gewas aan den 
grond onttrekt. De hoeveelheid, die ieder gewas aan den grond onttrekt is be-
rekend uit de "Tabellen voor de gehalten aan Stikstof, Fosforzuur, Kali en Kalk 
der voornaamste Nederlandsche Landbouwgewassen", uitgegeven door het Rijksland-
bouwproefstation te Groningen. 
De hoeveelheid zuivere To0 wordt nu gerekend tegen een gewogen gemiddelden priis 
van 1 kg. P„0 in Superfosfaat en Thomasmeeli Als wegingsoöfficienten zijn ge-
bruikt de vernoudingscijfors, waarin deze meststoffen voor den oorlog gebruikt 
worden. De prijs van 1 kg. zuivere Pp0c i n Superfosfaat en Thomasmeel is bere-
kend uit de gegevens van het C.B.S. en-'van het i'Centraal Bureau" te Rotterdam. 
De aldus berekende Ir.oaten van fosforzuurmeststoffen zijn tenslotte verminderd 
met het percentage van de te verwachten oogstderving (zie bijlago XXXV"). 
12. Kalimeststoffon. 
Gerekend zijn als kosten voor ieder gewas het aantal kg. zuivere K^O, dat elk 
gewas op de betrokken grondsoort volgens de Kunstmestdistributie voor het oogst-
jaar 1942/'43 zal ontvangen. Deze hoeveelheid bedraagt waarschijnlijk 80$ van die 
van het jaar 194l/'42. Als prijs per kg. is gerekend het gewogen gemiddelde van 
1 kg. zuivere K?0 in kalizout 20$, kalizout 40$ en patentkali. Als wegings-
coëfficienton zijn gebruikt de bedragen die voor elke soort volgens de kost-
pri jsboekhoudingen voor de verschillende gewassen in het jaar 194l/'42 besteed 
zijn. De prijs per kg. zuivere K 0 is berekend uit de gegevens van het C.B.S. 
13^ Kalkmeststoffen^ 
Berekend is het gewogen gemiddelde van de prijsstijging van kalkmergcl, ge-
tauschte poederkalk en Silicakalk. De prijsstijging is berekend uit de groot-
handel sprijzon van het "Centraal Bureau", terwijl de wogingscoëfficienten voor 
iedere soort ontleend zijn aan qon aantal kostprijsboekhoudingen. 
14»GroenbemOsting. 
Deze post 'bestaat hoofdzakelijk uit klaverzaad.De indexcijfers van het prijsver-
loop hiervoor zijn ontleend aan de groothandel sprij zen van het "Centraal Bureau'.' 
Ze zijn voor 
1937 s 87 I94O s I40 
1938 s 100 I94I s 274 
1939 s 115 1942 « 274 
15* Overige meststoffen. 
De wi jzigingscocfficiont is de gemiddelde wijzigingscoöfficient van de op de 
betrokken bijlage niet met naam genoemde kunstmeststoffen. 
16. Kunstmest. 
Idem als 15. 
17« Diversen. 
Hieronder zijn begrepen telefoonkosten, porti en dergelijke. Het verloop van 
deze kosten is ontleend aan de gegevens van hot C.B.S., terwijl als wogings-
coëfficienten voor do berekening van het gewogen gemiddelde de bedragen gebruikt 
zijn, welke voor do bestanddeelen van deze post volgens de kostprijsboekhoudin-
gen uitgegeven zijn. 
18. Stalmest. 
Een prijsvorhooging mot 100$ boven het peil van 9 Mei 1940 is toegestaan, zoo-
dat met een coëfficiënt van 2.- is gerekend. 
19« Arbeidsloon. 
Voor de verschillende gebieden is het gemiddeld loon per gewerkt uur, rekening 
houdend met doorbetaling van feest- en vacantiedagen ( zie rapport No. 21) 
L.E.I. 
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volgens de.regeling, die met ingang van 1 September 1942 van kracht geworden 
is vergeleken met het loon per gewerkt uur in het basisjaar ( reap* het gemid-
delde loon per gewerkt uur in de basisjaren). 
20. Sociale lasten» 
Volgens inlichtingen van "Centraal Beheer" te Amsterdam zullen de verzekerings-
kosten voor 1943 vermoedelijk bedragen: 
"A. Invaliditeitswet. 
De premie voor den volwassen arbeider bedraagt f. 31.20 per jaar.In-
dien wij het loon van den arbieder stellen op f. 1075.- per jaar, dan 
bodragon de kosten per f. 1000.- + f.29.-
B. Land- en Tuinbouwongevallenwet. 
Het ongevallenrisico kan voor 1943 voor den Landbouw - normaal werk -
geschat worden op f. 20,- por f. 1000«— loon. De verhooging, die het 
govolg is van de nieuwe landelijke regeling is moeilijk te schatten. 
De verhooging tot 100$ gedurende de eerste zes weken zal een vermeer-
dering van _+ 15$ geven. Do uitkeering over de wachtdagen kan eveneons 
bogroot worden op 15$, zoodat de kosten in totaal voor den landbouw 
worden f. 20.- + f. (.- = f.26.-
C. Ziektewet. 
Indien wij het ziokterisico 50$ hooger,rekenen dan over 1941» dan be-
dracen de kosten _+ f. 27.- por f. Ï0Ö0.*- loon. Voor do verhouding tot 
100$ gedurende de oorste zes weken en de verlenging mot de wachtdagen 
moeten wij een vorhooging van + 50$ rekenen. Hot totale bedrag wordt 
dorhalvo + f.4O.5O 
D. Do kinderbijslagwet. "~ 
De heffing voor do kindorbijslagwet bedraagt f. 10.- per f. 1000.-
loon. Weliswaar zijn do administratiekosten in den Land- on Tuinbouw 
iets hoogor dan f. 0.60 per f. 1000.- loonj dit is echter zoo gering, 
dat wij die wel mogen vorwaarloozon. f.10.-
E. Zickenfondsonbosluit. 
Do bijdrage voor het Zaekerrfonduorfcesluit bedraagt f. 4 0 . - per f. 1000.-
loon. • f . 4 0 . -
P. VeroTjreningsheffing. 
Do voroveningsheffing bedraagt 4-?$ van het loon f .45»-
Totaal f .190.50 
Van hot bedrag ondor E kan de helft van den arbeider worden ingehouden, d.i. 
f. 20.~ per f. 1000.-. Van het bedrag ondor C kan do helft van do premie van 
den Raad van Arboid worden afgehouden, dit is f. 8.5O por f. 3,000.- loon. 
Van do voroveningsheffing kan toestemming worden verleend om f. 15»- per f. IÓOOT 
in te houden. Doze toestemming zal in don Landbouw waarschijnlijk nooit ver-
leend zijn. De practijk in don Landbouw is echter zoo, dat bovengenoemde in-
houdingen slechts uiterst zoldon geschieden". 
Wij kunnen dus aannemen, dat do totale kosten van do sociale voorzieningen voor 
den Landbouw bedraden f. I9O.5O. In onzo berekeningen hebben wij voor de arbeid 
verricht door derdon 16.3$ sociale lasten gerekend, dus de aftrok van 2.85$ 
toegepast. Bovendion hebbon wij nog rekening gehouden met het Bijzondor Ongeval-
lenfonds, waarvoor de kosten 0.1$ bedragen. 
Voor de arboid verricht door eigen personeel is gerekend 12.8$, omdat volgens 
inlichtingen van het Departement van Financiën de verevoningsheffing van 4-5$ 
voor 1$ ten goedo komt aan do sociale voorziening on voor 3«5$ als eon belasting 
opgevat moet worden. 
21. Tantièmes personeel. 
De wi j'zigingscoëff iciont is op 1,- gesteld. 
22a. Pensioen arboiders. 
Ook déiao is op 1.- gestold. 
22b. Bedrijfsleider. 
Idom als 22a. 
23. Paardenkosten. 
De kosten per pa.ardonuur zijn voor ieder gebiod opniuuw berekend voor 1942/'43» 
De verhouding van deze nieuwe kosten per uur on de in hot basisjaar ingecalcu-
leerde kosten ( welke niet steeds met de werkelijke kosten per uur overeenkwamen) 
is do wijzigingscoëfficient. 
Voor do vaststelling van de afschrijving per paard is een enquête gehouden over 
de gemiddelde levensduur van eon werkpaard ondor eon honderdtal landbouwers in 
Nederland. 
L.E.I. 
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Het algemeen résultait was; 
gemiddelde leeftijd waarop hot paard in normale omst?.ndi/,heden zoodanig ver-
sleten ris»'dat het voor de slachtbank' vqrkoeht moet worden; koudbïoèd^ÏJ*! jaar 
warmbloed 20 jaar 
Gekruist 19 jaar 
De differentiatie over de verschillende typen bedrijven is aldus : 
Voor Zeeland; koudblocd 17 jaar 
Voor Noordelijke Bouwstreck en Oldambts warmbloed 1$ jaar 
Voor Veenkoloniën; warmbloed 19g-jaar 
Voor Overijscls warmbloed 20 jaar. 
Do afschrijvingsbodragen per paard per jaar v/orden dan resp. f.70.-, f. 55»-> 
f.55«- on f. 55»- > uitgaande van een waarde van f. 1200.- op 3-jarigo leef-
tijd, on een slachtwaarde van f. 300.-, 
24.Tractorkosten. 
Bo kosten per uur voor een omgebouwd^n tractor, zijn met behulp van gegevens, 
verkregen uit oen door ons gehouden enquête borekend. Do verhouding van de 
kosten por gewerkt uur in 1942/'43 en in hot basisjaar is do wi jzigingscoëffi-
eient. 
25. Najaarsplqogwork. 
Deze post bestaat uit paardonkoston., loon en sociale lasten, waarvoor afzonder-
lijke wijzigingscoëfficionten berokend zijn. 
26. Toeltvorgunning. 
Deze post is voor aardappelen in Seeland, waar ze in do basisjaren voorkomt, 
vervallen. 
27» Kade*- cri havcngold. 
Aangezien statistische gegevens hierover ontbraken, is de wijzigingscoöfficici 
op 1,- geschat. 
28, 29» 30 on 31. Arbeidsloon, Sociale lasten, Paardenkosten en Tractorkoston. 
Zie resp. 19, 20, 23 en 24. 
32. Kosten zichtina chine. 
Do wijzigingscocfficient is het gewogen gemiddelde van de wijzigingscocfficion-
ten van de verschillende kostenfactoren, n.l. afschrijving, rente-, olie, binder-
touw, onderhoud, loon en paardenkostcn. 
33«Bindertouw. 
Deze wijzigingscoëfficient is berekend uit de door het "Centraal Bureau" opge-
geven verbruikersprijzen. 
34« Dorschen. 
Volgens de gegevens van hot (3.B.S. zijn de indexcijfers voor do kosten van 
het dorschen aldus: 
1938 ; 100 1941 s 199 
1939 • 100 Y 1942 : 223 
1940 : 123 
35» Kosten vrachtauto en wiedmachine. 
Do wijzigingscocfficient is hot gemiddelde van de wijzigingscoëfficionten voor 
afschrijving on onderhoud. 
36. Zaaizaad on pootgoed. 
Do wijzigingscocfficient voor zaaizaad is do gewogen gemiddelde wijzigings-
cocfficient van origineel, lc nabouw en zaad uit eigen bedrijf. De wegings-
coëfficienten zijn ontleend aan de kostprijsbookhoudingen, terwijl do prijs-
stijgingen van de origineolc en Ie nabouw zaden afkomstig zijn van het "Cen-
traal Bureau" en do prijsstijging voor zaaizaad uit eigen bodrijf, gelijk ge-
steld is aan do stijging van den telersprijs van klasse A. 
Voor pootaardappolon is geen v/ijzigingscoëfficient berekend, maar de kosten 
zijn voor 1943 ingecalculeerd door de per ha. benoodigdo hoeveelheid pootaard-
appolon to rekenen tegen de vastgestelde prijzen van pootgocd(voor het aange-
kochte gedeelte) resp. van consumptieaardappelen ( voor het gedeelte uit eigen 
bedrijf). Zie bijl. II, 4. I'ootgocd. ) 
A. voor Zeeland. 
Bcnoodigd pootgood 1000 kg. 
65O kg. à f. 11.- + 35O kg. à f. 5.5O = f. 9O.75. 
B. voor Ovorijsol. 
Bcnoodigd pootgoed I4OO kg. 
400 kt;, à f. IO.5O +1000 kg. cà f. 4«50 = f. 87.-. 
C. voor do Vconkoloniën. 
Bonoodigd pootgoed 2400 kg. 
350 kg. à f. 10.50 + 2050 kg. à f. 4«- = f« 118.75-
37» Ontsmettingsmiddelen. 
Do wi jzigingscoöfficient .is de gemiddelde prijsstijging van nat- on droogont-
smetters. Do prijsstijgin^ is door hot C.B.S. verstrekt. 
36«Stikstofmeststoffen. 
Als kosten voor stikstofmeststoffen zijn gecalculeerd de vermoedelijke toewijzing 
voor het jaar 1942/'43» vermenigvuldigd met den gemiddelden prijs per kg.zuivere 
N. Als toewijzing voor het jaar 1942/'43 is gerekend 80/o van de toewijzing van 
194l/'42. De gemiddelde prijs per kg. zuivere Nis berekend als gewogen gemiddelde 
van de prijzen per kg. zuivere N in de voornaamste stikstofmeststoffen. Do wegings-
coëfficienten zijn ontleend aan de Zeeuwsche kostprijsboekhoudingeri. De vorhouding 
was K.A.S.66$, kalksalpeter 19$» zwavelzure ammoniak 5$»' voor kalkstikstof is 10$ 
aangehouden ( toewijzing voor oogst 1943). 
Doordat de gestrooide hoeveelheid stikstofmeststoffen, sterk verminderd is sinds 
de basisjaren, zal ook een gedeelte van de door het gewas opgenomen stikstof aan 
den grond onttrokken moeten worden. Volgens opgave van hot C.I.L.O. zal echter niet 
meer dan 5f° van de opgenomen hoeveelheid aan deri grond onttrokken worden. We re-




40« Bestrijding plantenziekten. 
Deze wijzigingscoëfficient is berekend uit de gegevens van het C.B.S. 
41.Vracht. 
Rekening is gehouden met het feit, dat de meeste producten op een afstand van 
maximaal 10 km. van het bedrijf geleverd moeten wórden, zonder dat vergoeding voor 
vrachtkosten betaald wordt. Daar de vrachtkosten Voor vervoer over oen afstand 
boven 10 km. vergoed worden, zijn de vervoerkosten 3)oven 10 knu afstand in de 
berekeningen niet als kostenelementen opgevat. 
De wijzigingscoëfficient voor zoovor met paard en wagen vervoerd is, is het ge-
wogen gemiddelde van paftfdenkosten en wagenkosten. 
42.Woeglf)on. 
Door den Provincialen Voodselcommissaris voor Zuid-Holland is hierover <*2> verzoek 
van het Landbouw-Economisch Instituut een onderzoek ingesteld. Hot is gebleken,dat 
over het algemeen de kosten hiervoor sinds 1938 niet veranderd zijn. 
43«Omgeploegd. 
Hieronder zijn te verstaan do kosten die gemaakt zijn on moeten worden voor een 
gowas, dat omgeploegd moet worden. Dozo wijzigingscoëfficient is het gewogen ge-
middeldo van de wijzigingscoëfficionton voor loon, paardenkosten, zaaizaad, ont-
smettingsmiddelen en stikstofmeststoffen. Als wegingsooëfficienten zijn de gemid-
delde bedragen waaruit deze post omgeploegd bestaat, gebruikt. Deze bedragen zijn 
ontleend aan het Verslag van de Groninger Bedrijfsstudicgroepen over 1939. 
44«Diversen. 
Zie ad. 17. 
45»Keurloon en plombeering. 
De wijzigingscoëfficient is hiervoor per provincie £èr gewas borekend uit de ge-
gevens, die door het C.B.S. verstrekt zijn. 
46.Stroo ( materiaalkosten, v/interbewaring). 
Als wijzigingscoöfficiont is gebruikt do verhouding tusschen do vastgestelde 
telersprijzen af-boerderij. 
47.Pacht. 
In overeenstemming met de overige kostenelementen* welke togen het huidige prijs-
peil opgenomen zijn, hebben we ons ook v/at do pacht betreft op het huidige peil ge-
baseerd. Hot is steeds door schatting van deskundigen verkregen,omdat de beschik-
bare statistische cijfers ons woinig houvast gaven. 
Vfcor de Noordelijke Bouwstreok on het Oldambt is de pacht voor de bedrijven van de 
Bedrijfsstudiegroepen resp. op f. 130 en f. 110 per ha. gemeten land geschat.Vol*-
gens de gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek bedroeg do pacht voor 
de contracten afgesloten in de grootte^klassen van 20 - 50 en 50 - 100 ha voor do 
Noordelijke Bouwstreek en hoi Oldambt f. 116*- resp. f. 88.- pör ha gemeten land. 
In I94I was dit voor bedrijven in do genoemde grootte-klassön( voor een kadastrale 
oppervlakte van resp. 2195 on 1984 ha. f. 110.- resp. f. 88.- por ha gemeten land. 
Voor do Veenkoloniën is do gemiddelde pacht por ha. bouwland van de betreffende 
9 bedrijven uit do rapporten van den Accountantsdienst door den Rijkslandbouwcon-
sulent geschat op f. 90.- por ha, gemeten bouwland.Volgons hot C.B.S. was de gemid-
delde pachtwaarde voor het gohoole gebied voor de contracten afgesloten in 1940 on 
I94I resp. f. 96.- en f. 91«- por ha. gemeten bouwland. 
Do mogelijkheid bestaat, dat het verschil tusschon de statistische cijfers en den 
geschatten huidigon pachtprijs te verklaren is uit lagere pachten bij familiepacht. 
Voor West- en Oost Overijsel is do pacht door den Rijkslandbouwconsulent van West-
Ovorijsol voor do betreffende bedrijven geschat op gemiddeld f. 65.- resp. f. 50.-
per ha.gemeten bouwland. In Rapport No, 7 waren deze pachtwaarden hoogor genomen 
n.J.. f. 88.- on f. 53.-- Volgens de gegevens van het C.B.S. was de pachtwaarde 
voor de contracton afgesloten in 1940 in West- en Oost-Ovorijsel resp. f. 68.- cn 
f. 48.- por ha.gcmoton bouwland.Volgens de contracten afgesloten in 1941»waren deze 
bedragen resp. f. 69 on f. 52.-. Voor Zeeland is voor elk bodrijf do pachtwaarde 
per ha. gometon land afzonderlijk geschat. 
L.E.I. C.B.S. = Centraal Bureau voor de Statistiek. 
Rapport No. 22, bijlage IV. 
EINDBEREKENING VAN DEN KOSTPRIJS PEE 100 KG. VAN EEN AANTAL BEDRIJVEN IN DE 
NOORDELIJKE BOUWSTREEK VOOR OOGST 1943. (i GEEN ONDERNEMERSLOON; II EEN ONDER-
NEMERSLOON VAN 20$ VAN DE GEMIDDELDE KALE KOSTEN). 
Omschrijving. 
Totaio kosten ("bijl.VII) 




Ondernemersloon ( zio 
tekst) 
Totaal 




Totale kosten voor de 
korrel 
Gemiddelde opbrengst der 
betreffende bedrijven 




Idem na oogstderving 
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Rapport No. 22, bijlage V. 
EINDBEREKENÏNG VAN DEN KOSTPRIJS FER 100 KG. VAN EEN AANTAL BEDRIJVEN IN DE 
NOORDELIJKE BOUWSTREEK VOOR OOGST 1943. (i GEEN ONDERNEKERSLOON5 II EEN ONDERNE-




Aftrek in verband met 
oogstderving 






Af s Opbrengst stroo •'• 
'(bijl. II) 
Af s Opbrengst kaf 
(bijl. II) 








Idem na oogstderving 
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Rapport No. 22, Taijlage VI. 
SPECIFICATIE VAN DE INDIRECTE PRODUCTIEKOSTEN (in gld. per ha.) VAN EEN AANTAL 
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Rapport No» 22t, bijlage IX,. 
EINDBEREKENING VAN DEN KOSTPRIJS PEE 100 KG. VAN EEN AANTAL BEDRIJVEN IN HET 
OLDAMBT VOOR OOGST 1943 (i GEEN ONDERNEMERSLOONj II EEN ONDERNEMERSLOÖN VAN 
20$ VAN DE GEMIDDELDE KALE KOSTEN). 
Totaio koston(bijl.Xll) 
Aftrek in vorband mot 
Dngstderving (1313!»XXXVII 
Blijft 







Totale kosten voor do 
korrel 
Gomiddoldo optoongst dor 
botroffondo bedrijven 




























































































































































Rapport No. 22, bijlage X« 
EINDBEREKENING V/N DEN KOSTPRIJS PER 100 KG. VAN EEN AANTAL BEDRIJVEN IN HET? 
OLDAMBT VOOR OOGST 1943. (I £EEN ONDERNEMERSLOON; II EEN ONDERNEMERSLOON VAN 
20$ VAN DS GEMIDDELDE KALE KOSTEN), 
Omschrijving. 
Totale koston (bjjl.XIIl) 








(byl.il) •-. . . 
AfsOpbrongst kaf 
(bijl. 11) 




Gomiddoldo opbrengst dor 
botroffendo bodrijvcn van 
1936 t/m «39 (byl.l) 
Genormaliseerde opbrengst 
- Cbyi.i) 
Idem na oogstdorving 
(byl.l) 






























































3 4 0 — 




5 1 7 -














3 9 9 -








































2 6 8 — 268 — 
1 1 0 — 
-
3 7 8 -










1 1 0 — 
7 5 -











. ' Rapport No. 22, bijlage XI " 
SPECIFICATIE VAN DE INDIRECTE PRODUCTIEKOSTEN (in gld. per ha.) VAN EEN AANTAL 
BEDRIJVEN IN HET OLDAE3T. 
Kostenelementen. 
Granen, peulvruchten 









1,Onderhoud werktuigen 4.83 
4«Afschrijving " 7.11 














20.Sociale lasten 1.54 
23.Paardenkösten 23.43 
24. Tract orkasten 0.53 
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Aantal waarnemingen 45 45 
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 Rapport No. 22, bijlage XIV i ; ! 
EINDBEREKENING VAN DEN KOSTPRIJS PER 100 KG. VAN KOOLZAAD VAN 21 BEDRIJVEN IN DE 
NOORDELIJKE BOUWSTREEK EN IN HET 0LDAIQ3T VOOR OOGST 1943 (I GEEN ONDERNEMERSLOON? 
II EEN ONDERNEMERSLOON VAN 20$ VAN DE GEMIDDELDE KALE KOSTEN). 
Totale kosten in gld. per ha. (bijl.XV) 
Aftrek in verband met oogstderving (bijl.XXXVIl) 
Blijft 
Pacht (bijl. Ill) 
Ondernemersloon (zie tekst) 
Totaal 
Afs2425 kg. stroo à f 11.50 per 1000 kg. ("bijl.Il) 
Totale kosten voor het zaad 
Gemiddelde opbrengst (bijl.l) 
Genormaliseerde opbrengst (bijl.l) 
Idem na aftrek van oogstderving (bijl.l) 
Kostprijs per 100 kg. zaad in gld. 









































De kosten van het mislukken van het gewas bedroegen Volgens rapport No. 5«"Rap-
port van het onderzoek haar den kostprijs van koolzaad voor den oogst 1942." 
1. voor grondblwerking, bemesting, zaad _+ f 60.— 
2. opslag 7 30.--
Totaal "" + f 90.— 
Voor oogst I943 worden deze kosten rosp. 
1. voor grondbewerking, bomesting, zaad 
2. opslag 
+ f 60.— x I.24 = + f 75.— 
+ f 30.— x 1.21 =. •+- 3,5» — 
Totaal T f 110.--• 
Tengevolge van de uitbreiding van het. gebruik van het meer wintervaste Lembkes 
zaaizaad wordt door het Instituut voor Plantenveredeling de verhouding van mis-
lukt tegenover geslaagd gewas geschat als 1 : 3 , tegenover 1 : 2.7 zooals vol-
gens de door ons gehouden enquête do verhouding vroeger was bij het relatief 
grootere gebruik van het Mansholt zaaizaad. De kosten per jaar bedragen dan per 
ha. f 110.— s 3 = + f 37.—; uit is per 100 kg. ± f 37«— ._ -P i en 
24.45 = - ° 
De kostprijzen per 100 kg. inclusief do kosten van hot mislukken v?.n het gewas 
bedragen dan resp. f 23.26 en f 27.76. 
L.E.I. 
Rapport Ho. 22, Mjlago X" 
SPECIFICATIE VAN DE INDIRECTE EN DIRECTE PRODUCTIEKOSTEN (in gld„ por ha.) VAN 
KOOLZAAD VAN 21 BEDRIJVEN IN DE NOORDELIJKE BOUWSTREEK EN IN HET OLDAMBT. 
Kostonolomonton. jomiddoldo 








éa.Ronto doodo invontaris 
b^Ronto omloopond kapitaal 
7a„Brandvorzokoring oogst on doodo 
invontaris 













Totaal indirooto koston 
irooto koston. 
8.Loon 
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L . E . I . 
Rapport No» 22, bijlage XVI. 
EINDBEREKENING VAN DEN KOSTPRIJg PER 100 KG. VAN EEN AANTAL BEDRIJVEN IN DE 
GRONINGER VEENKOLONIËN VOOR OOGST 1943. (l GEEN ONDERNEMERSLOON5 II EEN ONDER-
NEUERSLOON VAN 20$ VAN DE «MIDDELDE KALE KOSTEN). 
Omschri jving. 
Totale kosten (bijl .XVII resp.XVIII' 




Ondernemersloon (zie tokst) 
Totaal 
AfsOpbrengst stroo (bijl.Il) 
Af:Opbrengst kaf (bijl.Il) 
Totale kosten voor de korrel 
Gemiddelde opbrengst der betref-
fende bedrijven in 1939 en 1940 
(*yi.i) 
Genormaliseerde opbrengst (bijl.l) 
Idem na oogstderving (bijl.l) 
Kostprijs per 100 kg.in gld. 
aantal waarnemingen 
Totaal aantal ha. 
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Rapport Wo, 22, Mjlage XIX. 
EÏNDBEREKENING VAN DEN KOSTPRIJS PEE 100 KG. VAN EEN AANTAL BEDRIJVEN IN 
OVERÏJSEL VOOR OOGST 1943. ( I GEEN OEDEBFüHEBSLOON J II EEN ONDERNEMERSLOON 
VAN 20$ VAN DE GEMIDDELDE KALE KOSTEN). 
Omschrijving 
Totale kosten ("bijl.XX) 
Aftrek in verband met oogst-
dorving (bijl. XXXVII ) 
Blijft 
Pacht (bijl. III) 
Ondernemersloon (zio tekst) 
Totaal 
opbrengst stroo (bijl.Il) 
Af: 
Opbrengst kaf ( bijl.Il) 
Totale kosten voor de korrel 
Gemiddelde opbrengst der be-




Idem na oogstderving(bijl.l) 
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Rapport No.» 22, Mjlage XXI., 
EINDBEREKENING VAN DEN KOSTPRIJS PER 1000 KG. VAN SUIKERBIETEN VAN EEN AANTAL 
BEDRIJVEN IN DE NOORDELIJKE BCUWSTREEK EN IN HET OLDAMBT VOOR OOGST 1943. 
(i.GEEN ONDERNEMERSLOON3 II EEN ONDERNEMERSLOON VAN 20$ VAN-DE GEMIDDELDE KALE 
KOSTEN). 
Omschrijving, 
Totale kosten (bijl.XXIl) 
Aftrok in verband met , o ojpt diving 
Blijft 
Pacht (bijl.III) 
Ondernemersloon (zie tekst) 
Af s Opbrengst koppen en hl ad (bijl. Il) 
Totale kosten voor de bieten 
Gemiddelde opbrengst der betreffende 
bedrijven van 1936 t/m 1939 (fcfll.l) 
Genormaliseerde opbrengst (bijl.l) 
Idem na oogstderving (byl.l) 







































































Rapport No. 22,bijlage XIII. 
SPECIFICATIE .VAN DE ÏNEIHECTE..» EN_ DIRECTE PRODUCTIEKOSTEN VAN SUIKERBIETEN 
("in gld. per ha.) VÏN E M ~ | S & Â Ï BËSIiÏJVÏiïI IN DE NOORDELIJKE' B0U7STREEK EN 
IN HST OLDAKBT. 
K o s t e n e l e m e n t e n 
""'" 
I nd i i r s c rbs k o s t / m j 
1 . O n d e r h o u d v / s r k t u i g e n 
4 . Af s c b r i j v i n g w e r k t u i g e n 
6 a . R e n t e do ode " i n v e n t a r i s 
b . R e n t e omloopend k a p i t a a l 
7a» B r a n d v e r z e k e r i n g o o g s t e n 
d o o d e i n v e n t a r i s 
b . H a g e l - , s t o r m - e n m o l e s t v e r -
• z e k e r i n g 
8 . Abonnement en ," " t e i . ' s k o s t e n 
1 0 . D r a i n a g e mat ' e*r iaa l , 
1 3 • K a l k m e 3 t s t o f f e n 
1 4 . Q r o e n b e m e s t i n g 
1 7 . D i v e r s e n -•...• 
1 8 . S t a l i n e s t 
I C . L o o n 
2 0 , ' S o c i à I b l a s t e n 
2 3 . P a a r d e n k o s t e n 
2 4 « T r a c t o r k o s t e n 
1 1 . P o s f o r e u u r m e s t s t o f f e n 
1 2 . K a l i m e s t s t o f f e n 
T o t a a l i n d i r e c t e k o s t e n 
D i r e c t e k o s t e n : • 
28«Loon 
2 0 . S o c i a l e l a s t e n 
3 . 0 c P a a r 3 e n k o s t e n 
3 1 - T r a c t o r k o s t e n 
3 6 , Z a a i z a a d 
3 7 » Ont eine 1 1 i n g 
3 8 . S t i k s t o f m e s t s t o f f e n 
3 ° . S t a l m e s t 
4 0 . B e s t r i j d i n g p l a n t e n z i e k t e n 
4 1 » V r a c h t 
4 2 . W e e g l o o n 
43«Omgep loegd 
4 4 » D i v e r s e n 
T o t a l e k o s t e n 
A a n t a l w a a r n e m i n g e n 
i 
" o o x d e l i j k e Bou?rstre"ek 
Gemid-




4 » 5 6 
8 , 2 0 
2 . 3 0 
7«i j a i - l Gir.gore-
fil.itjs- k e n d e 
c o ë f f i 
c l e rn t 
I . 4 I 
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2 . 5 6 b i j l . I I I 
0 . 5 4 
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5 . 8 2 
I . 9 8 
3 » 5 5 
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O.96 
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1 . 3 9 
1 6 , 7 9 
3 . 9 1 
I . 5 6 
I . 5 7 + 
f . 3 . 
I . 3 0 
1 . 3 9 
1 . 8 1 
2 . 7 1 
I . 5 0 
2 . -
1 . 3 9 
b y l . I I I 
1 , 8 2 
4 . 7 5 
5.67 » i j l , n i 
5 . 7 0 
" 9 2 : 1 5 " 
1 5 5 . 3 3 
ttjl.-III 
1 . 3 9 
8 . 2 3 b i j l . I l l 
3 3 . 6 5 
O./iO 
7»87 
0 . 0 1 
3 4 . 7 9 
1 . 1 5 
1 . 0 3 
2 . 4 5 
0 . 1 3 
0 . 0 8 
0 . 5 9 
Ï 3 8 . 0 6 
1 . 8 2 ' 
4.75 
I . 5 4 
1 , 0 8 
D i j l . l l l 
2 . -
1 . 1 3 
1 . 6 0 
1 . -
I . 4 6 
1 . 1 0 
k o s t e n 
i24i . 
6 . 4 3 
1 2 . 6 3 
3 - 5 4 
7 . 7 7 
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3 . 5 5 
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2 . 7 5 
6 . 4 3 
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I . 4 4 
I . 5 8 
3 6 . 5 2 
' 5 . 9 5 
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d e l d e 
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4 » 8 3 
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I . 2 4 
O .69 
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O.52 
2 9 . 0 5 
O l d a m b t . 
Wi j s i - - ! O m g e r e -
g i u g S " ! k e n d e 
c o ë f f i "j-kosten 
oient__jl943 
1 .4 ' i 
' 1 . 5 4 . 
1 . 5 4 
i j l . l ï l 
I . 5 6 
I . 5 7 + 
f . 3 . 
I . 3 0 
1 . 3 9 
1 . 8 1 
2 . 7 1 
I . 5 0 
2 . -
1 . 5 1 
I . 5 4 b y l . I I I 
23*43 
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4 . 7 5 
4 . I I b y l . I I I 
2 . 7 7 b y l . I I I 
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1 . 5 4 
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j y l . I I I 
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1 . 7 9 
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6 . 8 1 
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L.E.I. 
Rapport-No, 22, bijlage XXIII. 

































Afsbietenloof en -koppen 
VoUrr-lc kosten voor de 
bieten 
Kostprijs in gld. per 
1000 kg» van erosp 78.7 
Idem van het middenbedrijf 
(grafiek I) 
fj$xl7.» 
%$ 3 20.90 
Kale kosten Gemiddelde opbrengst in 










































Rapport _ NoC- 22f ,hijlaga JÜCTV, 
SPECIFICATIE VAN DE INDIRECTE - EN DIRECTE PRODUCTIEKOSTEN (in gld. per7a.) 











SI.Tantièmes perscneel 2) 
22 „Pensioenen ai'beidors 




 >. . . 
b. wieden 
c. oogsten . .. .' 
d. arbeidsloon in grondbewerking, 
paardenkosten enz. 
29.Sociale lasten . 
30 ..Paardenkosten 
31»Traotorkosten 
3;3,Zaai3aad •• - ' 
33 .Stikstofmestëtóffen 









































































1) Gemiddelde wijzigingscoöfficient van onderhoud werktuigen en afschrijving 
werktuigen. 
2) Aangezien in de practijk het tantième als loon wordt gezien, hebben wij 
d9ae post niet buiten de berekening gelaten, 
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Rapport No. 22, "bijlade XXVII. 
SPECIFICATIE VAN DE PRODUCTIEKOSTEN ( i n g ld . per ha . ) VAN SUIKE.I3IBTEN OP DE 
3EDRIJVEII H EN I IN ZEELAND, 
Kostenelementen. •£ xjzigincs efficient H 1939 Omgere-kende kcs-
ton 1943 
1$3Ï Omgere-kende koe-
ten 3 943 
1, Onderhoud werktuigen 
4.. At ar hri jving werktuigen 










a. onderhoud en rooien 
b. indraaggeld enz, 
o. loon in paardenkosten 
d. bietenkoppen kappen 
?.0»Sociale lasten 








L S I 
T5Jjl.HI 
1-84 
f 3 . -
1 3 9 
hi j lcII I 



















































































l) De posten, die in 1939 niet genoteerd waren, zijn Voor 1943 ontleend aan 
het gemiddelde dezer posten van de Zeeuwsohe bedrijven, waarvcor een 
kostprijsberekening van consumptieaardappelen is opgezet. 
L.E.I. 
Rapport No. 22, bijlage XXVIII. 
EINDBEREKENING VAN DEN KOSTPRIJS VAN CONSUÎÏPTJEAARDAPPEI.EN VAN EEN AANTAL BE-
DRIJVEN IN ZEELAND (i GEEN~0NDÊRNEï.iERSL00Ns II EEN 0ED3RNEKERSL00N VAN 20$ VAN 
DE GEMIDDELDE KALE KOSTEN), 
Fitgangspunts 
a. Gemiddelde koston van 4 Zeouwsche bodrijven 
b. Opbrengsten Zceuwsche Bonte en Blauwe 
Aftrek in vorband mot 30$ eogstdertring 
Niet voor consumptie geschikt 14$ 
B l i j f t 








Totaio gemiddelde kalo kosten (bijl. XXIX t/m XXXIl) 
Aftrek in verbeiyl mot oogstderving (bijl.XXXVII) 
Blijft 
Ondornomersloon (zie tekst) 
833, 
801.— 
Vooraardappelen 14$ v.d.opbrengst à f 2.20 per 100 kg. 
Kosten van 14.912 kg. consumptieaardappelen (Zeeuwsche 
Bonte en Blauwe) 
Kostprijs per 100 kg. voor bedrijven met kostenfactor 76 
Idem voor het middenbedrijf mot kostenfactor 63»4 
801, 
53,-




In dozen prijs is begrepen 30 cti bowaarlcoh en 17 ot. af-
lwvoringskosten, zoodat de beginprijs gacitoM moet vtftaaa at 5*04 
De koeten per eenheid product van Zeeùwsche Bonté eri Blau-
we verhouden zich tot die van Eigenheimer als lié t 100; 
Kostprijs van- 100 kg. Eigenheimer: 
w£ * 5,04 » 
m * «•» 
Aantal waarnemingen 















Volledigheidshalve laten wij hier de prijzen velgen van de rassen, waarvoor in 
rapport No. Il be: 
in de kostprijzen. 
1
 berekeningen gemaakt zijn voor de berekening van de verschillen 
Ras ?erhoudings-
cijfers 
Berekende beginpri j B 



































Bappor t No. ?2 ? b i j l a g e 'ffXIXj, 
SPECIFICATIE VAN DE PRODUCTIEKOSTEN ( i n g l d . pe r he..) 7".N COïTSTOJPTiË-
AARDAPPELEN(RAS 0N3FËÎIkDJ VAN 'BEDRIJF A :*I:> WE'./.13» 
Kostenelementen 
1. Onderhoud vferktuigen en g e -
reedschappen 
2» Klein onderhoud gehouwen 
3« Onderhoud slooten, greppels 
, en we,gen,
 ( 














Totale kosten zonder afleveren 
48. Materiaalkosten bewaren 
49. Kosten afleveren 20.000 kg. 
à gemiddeld 17 cent per 100 i 
Totale kosten 































































































L . E . I . 
Rappor* No. 22
 ? M.liage SOU 
SPECIFICATIE VAN DE INDIRECTE EN_DIRECTE PRODUCTIEKOSTEN (in gld. per ha. \ VAN 




1*Onderhoud en afschrijving werk-














h. geschat arbeidsloon 





































bijl „ I I I 




l . ~ 
1.62 
1.60 
























































L) De pest "Najaarsploogwerk" kwam als één post voor in de boekhouding, de 
splitsing hooft dus oen globaal karakter, dit goldt crk vo<rr bedrijf C. 
(bijlage XXXl). 
L.E.I. 
Rapport No. 22, tl3lage XXXI. 
SPECIFICATIE VAN DB INDIRECTE EK DIRECTS PRODUCTIEKOSTEN (in gld. per ha.) TAN 
CONSULT IEAARDAPPELEN (HOOFDZAKELIJK ZEËUWSCHE BONTE EN BLAUWE EN GEDEELTELIJK 
BINTJE) TAN BEDRIJF C IT'. Z'~Lf.:.l)t 
bemiddelde 
b-939 t/n'40 Kostonelomonton. 
ri jzi^ints-j Omgerekende 
coëfficiënt koston 1943 Correctie 1943 
Indirecte koston. 











18.Organische mest on andore 
oultuuruitgavon 
22.Bedrijfsleider 
2S ,ITa jaarspl»ogwork 
a. paardenkoston 
\b. geschat arbeidsloon 




'S. wieden on sproeien 










46.Stroo (700 kg. à f 19*—) 
47 .Pacht 
Totale kosten (mot kosten 























+ f 3 . -
1.36 
h t f l . I I I 




































































Seniddolde opbrengst van 1931 t/n '38s 32.700 kg. 
L.E.Ï, 
Rapport N-n 22 , b i j l a g e X7XII. 
SPECIFICATIE VAN DE PRODUCTIEKOSTEN ( i n g l d . p e r h a , ) VAN CONSTJMFTIEAARDAPPELEN 
(ZEEUWSCHE BONTE, FURORE, ÈIGENHEIIÖÜR, BINTJE EN ALPHA) VAU BEDHIJF D 
IJT Z ^ L A H V .. 
Kostenelementen* 
1.Onderhoud werk tu igen en gereed-
schappen 
3.0ndorhoud s l c o t e n , g r e p p e l s en 
wegen 
4 - A f s c h r i j v i n g w e r k t u i g e n l ) 
6 .Rente . ' 
7 a , H a g e l v e r z e k e r i n g 
16.Kunstmest 
17«Algerneene k o s t e n l ) 
19.Loon .' ' 
2 0 . S o c i a l o l a s t e n 
23 .Paa rdonkos ton 
j iö .P to tgoed 
4 0 . B e s t r i j d i n g s m i d d e l e n 
47.Pacht-
To ta l e k o s t e n ( zonde r "bewaren 
•en a f l e v e r e n ) 
48 .Kos ten bewaren (20000 k g , à 
geci idd.30 cont, p o r 100 k g . ) 
49 .Kos ten a f l e v e r e n (20000 kg„à 
gon idd .17 cen t p o r 100 k g . ) 
T^lialo k o s t e n 
'Opbrengst 1941« 18 .$10 kg» ( B i n t j 










* • • . . " ; . ' ' " ' 
e nisl ' . i 
W i j ï i i g i n g s -
c o e f f i c i e n t 
1.10 
1.18 
j . -p •> 













. 3 ,72 
39 .76 
1 0 , 3 6 ' 
196.26 




1 . - 109 . ?1' 
l e t ) . 
'. 





+ 4 5 . 2 7 
+ ' 6 0 , — 





33 .37 ! 
•!4eO'J | 










6 0 . — 
34»— 
311,21 
l)'Hot gemiddelde van een aantal bodrijven, waarvan doze kostenelementen wel be-
kend waren. . 
L.E.I. 
Rapport No. 22, bijlago XXXIII. 
EINDBEREKENING VAN DEN KOSTPRIJS PER 100 KG. VAN EEN AANTAL BEDRIJVEN IN OVBBTBEL 
EN DE GRONINGER VEENKOLONIËN VOOR OOGST 1943. (i GEEN ONDERNEMERSLOON; II EEN 
ONDERNEMERSLOON VAN 20$ VAN DE GEMIDDELDE KALE KOSTEN). 
Consumptieaardappelen 
Omschrijving. 
Totaio kosten (bijl.XXXIV ) 




Ondorncmorsloün (zie tekst) 
Niet voor de consumptie geschikt s 
a) 25$ van do opbrengst 
b) 35$ van do opbrengst à f 2.20 
por 100 kg. 
Tetale kosten* geval a: 
geval bt 
Gemiddelde ©pbrongst der betreffende 
bedrijven over 1938 (byi.l) 
Genormaliseerde opbrengst (byl.l) 
Idem na oogstdorving (byi.l) 
Niot voor consumptie geschiktte)25$ 
b)35# 
Genormaliseerde opbrengst van con-
sumptieaardappelen a) 
t) 
Kostprijs per 100 kg. in gld. a) 
Aantal waarnemingen 

























































5 7 2 — 
6 5 . -
-
637.— 









































Pabriokaaardappolen (Groninger Veenkoloniën). 
Omschrijving 
Totale kasten 




Gomiddoldo opbrengst der betreffende bodrijven 
ovor 1939 on 1940 (bjjl.l) 
Gonormalisoerdo opbrengst (byi.l) 
Idem na oogstdorving (byl.l) 
Kostprijs por 100 kg. in gld. 
Aantal waarnemingen 




























L . E . I . 1) Golijkgostold aàn hot Tbedfag v?m Oost-Overijsol4 
Rapport No. 22, Mjlage XXXIV. 
SPECIFICATIE VAN DE INDIRECTE-EN DIRECTE PRODUCTIEKOSTEN VAN CONSUMPTIE-
AARDAPPELEN ( i n g l d . p e r l i a . ) VAN EEN AANTAL BEDRIJVEN IN OOST- EN 
OVERIJSEL. 
Kos tene lementen 
I n d i r e c t e k o s t e n : 
1 » Onderhoud w e r k t u i g e n 
2 . Onderhoud gebouwen 
4« A f s c h r i j v i n g w e r k t u i g e n 
5» K le in ge reedschap 
6. Rente i n v e n t o r i a en 
omloopend k a p i t a a l 
l l , P ö s f o r z u u r m e s t s t o f f e n 
1 2 . K a l i m e s t s t o f f e n 
1 5 . D i v e r s e m e s t s t o f f e n 
17»Algemeone k o s t e n 
3.8. S t a l m e s t 
19.Loon 
2 0 . S o c i a l e l a s t e n 
23 .Pêa rdenkos t en 
T o t a a l i n d i r e c t e k o s t e n 
Di re o t e k o s t e n £ 
6 . Rente i n v e n t a r i s en 
omlcopend k a p i t a a l 
28.Loon 
2 9 ' S o c i a l e l a s t e n 
3 0 . P a a r d e n k o s t e n 
36 ,Poot£oed 
3 8 t S t i k e t o f m e s t s t o f f e n 
T o t a l e k o s t e n 
Aan ta l waarnemingen 
Oost - O v e r i j s äl 
Gemid- W i j z i - iOmgere-
de lde 
1938 




4 . 8 ? 
7 .19 
1.08 
0 . 8 1 
18 .97 
24 .69 




I 6 I . 9 5 





 :. 5 3 " 
!0 
g i n g s - ! icenda 
c o ë f f i - jkosten 




I . 5 4 
bi j l . I I I 





bijl. I I I 
- ^ 2 1 _ 
Dij l . I I I 
I . 4 I 
Di j l . I I I 
1.75 
ö y i . I I I 























d e l d s g i n g s -
















3 4 I . 9 9 
1.47 
bijl , I I I 
bijl
 t I I I 




I . 4 I 
b y l . I I I 
.1*75 
byi.in 
b i j l . I Ï I 
6 
VEST-
s e l 
'omgere-
kende 











¥-U-461 .21 , 
8 7 . -
28 .16 
577.57 
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Aanvulling op rapport No. 22, bijlage XXXVI en op rapport No. 23 "betroffonde 
don kostprijs van gerepeld stroovlas. 
Ven don Hoor Ir. P.G. Moyers, Rijkslandbouwconsulont voor Noordelijk Groningon, 
ontvingen wij het hieronder woorgegoven schrijven, behelzendo eenige belang-
rijke opmerkingen over do bedrijven, die het basismateriaal voor het onderzoek 
hebbon geleverd. 
In ons rapport logdon wij roods do nadruk op de smalle basis van de berekening, 
dio tot voorzichtigheid bij do interpretatie moest, nopen. Do inlichtingen 
van den Heer Moyers maken een juistere interpretatie mogelijk. 
ONDERZOEK NAAR DEN KOSTPRIJS VAN STROOVLAS, AF-BEDRIJF VAN DEN TELER, 
VOcCüOGl^.^tL. 
Hot onderzoek is voor wat Groningen b3troft gebaseerd op gegovans van de be-
drijven aangesloten bij do Bedrijfsstudiogroep "'t Zandt" over de jaron 1936 
t/m 1939» n.l. de nrs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. 
Opgemerkt dient te worden, dat de bedrijven 1 t/m 6 zich bij uitstek leenen 
voor den vlasbouw. Reeds van ouds is de omgeving, waarin deze bedrijven ge-
legen zijn, bokend om do eerste kwaliteit vlas, die daar verbouwd werd. Vlas 
geeft daar van cuds gewoonlijk de beste fin^nciëele resultaten per oppervlakte 
eenheid in vergelijking met de andere landbouwgewassen. Niet alleen de kwali-
teit doch ook de v] f^ opbre.ngst. steekt hier ver boven het gemiddelde van ge-
heel Groningen uit. 
De bodrijven 1 t/m 6 zijn allen gelogen op oen bodem met een kleigehalte van 
+ 25$. Ook op gronden mot 50$ klei wordt vlas verbouwd. De kale kosten op 
"So laatste bedrijven moeton aanmerkelijk hoogor liggen, dan die van de basis-
bedrijven (f_69J2.j^ -)_ als gevolg van hoogere grondbewerkingskosten, etc. on 
grooter toolbrisico. 
Bij do richtprijsbopaling aan de hand van bovengenoemd verslag dient or dan 
ook rekening moe te worden gehouden, dat de kale kosten vin de represontatieve 
gronsgToeg> aanmerkelijk hoogor liggen dan die van ioder der basisbodrijven. 
(Outillago' van hot bodrijf modo in aanmerking genomen). 
Wat betreft het gomiddeldo gewicht aan strcovlas nog het volgende: 
1. Bij hot gunstig gomiddeldo ad 53?3 kg* vlasopbrengst in de jaren 1936 t/m 
I939, tevens uitgangspunt van berekening voor oogst 1943, iö geen rekening 
gohoudon mot het foit, dat de gemiddelde opbrengst in de jaren 1940 t/o 
1942 lager zal liggen. Alleon is rekening gehouden mot een oogstderving van 
3ff voor 1943. 
2. Betreffende het basisjaar 1941 maakt hot verslag gebruik van gegevens, die 
voor oen belangrijk dool (4-0$) uit do Wieringermeor afkomstig zijn. Het is 
bekend, dat in genoemd oogstjaar zoowol kwalitoit alp opbrengst daar aan-
zienlijk beter was dan over geheel Groningen. 
3. Van do 7 basisbodrijven uit do B.S.G» 't Zandt is het alloen bedrijf no. 
10, gelegen op zwaardere zeeklei, dat zich niet in dio mate leent voor don 
vlasbouw. Hot is slechts het gomiddeldo van dit bedrijf geweest (4715 kg.) 
dat de hoogore gemiddelden der overigo gunstige bedrijven iets heeft ge-
drukt. Dit eenige cijfor legt echter to weinig gewicht in de schaal. 
4« M.i. mag do gomiddeldo stroo-opbrengst van vlas voor oogst 1943 niet hoo-
ger wordon aangenomen dan op 48OO kg., op grond van bovongenoemde belang-
rijke factoren. Ook de opbrengst lijnzaad is in het verslag te gunstig. 
Eon gemiddelde zaadopbrongst van 750 kg. zal nog rijkelijk zijn. 
Conclusie 1. 
Het vil ons voorkomen dat in gevallen als dit, waarin veel te weinig op-
brongstgogevens zijn gebruikt, en dan nog wel van te goode bedrijven, het 
veel juister is om gebruik to maken van andere bronnen ter verkrijging van 
gemiddelde opbrengstoijfers. 
In de inleiding van het verslag wordt onder "Resultaten" genoemd, dat de ge-
middelde kostprijs botrokking hoeft op vlas van empirisch gemiddelde kwaliteit. 
Zooals bovon ook roods is gezogd, hebbon do berekeningen voor Groningen bo-
trokking op bedrijven, waar do besto kwaliteit vlas wordt verbouwd. Hetzelfde 
is het geval mot de gegevens, die afkomstig zijn uit de Wioringormeer. 
Do kostprijs van mindero kwaliteit vlas ligt waarschijnlijk nog hoogor, aan-





Dit tapp ort »o. 23 (mot aanvulling bijlagö XXXVI rapport No. 22), 'waarbij do 
berekende gomiddelde kostprijs por 100 kg. niot is gebaseerd op stroovlae van 
gemiddelde kwalitoit, kan als grondslag voor de bepaling van den richtprijs 
misleidend workon. 
Tenoinde oonig idee to krijgen omtrent den kostprijs, pasten we onderstaande 
globale en zeker niot geheel juiste berekening too, waaruit het wol waarschijn-
lijk wordt, dat do kostprijs hooger zal moeten uitvallen dan die in voornoemd 
rapport. 
Totale kosten gobaseord op do bewuste B.S.G'.-bedrijven f 692.— 
af zaad 7.50 x f 16.40 = f 114.80 
kaf 6.50 x f 5.— 32.50 
Samon f 147.30 147.30 
Totale kostprijs van het stroo (4800 kg.) <f 544.70 
por 100 kg. zonder ondomemersloon 11.30 
mot 140.— gld/ha ondomemersloon „ 14.20 
Conclusie 3. 
Wanneer or prijs gesteld wordt op don verbouw van een normaio oppervlakte vlas, 
dan zal do richtprijs zeer zekor rekening moeten houden mot het hier naar 
voron gobrachto. 
Rapport No. 22, Bijlage XXXVI. 
EINDBEREKENING VAN DEN KOSTPRIJS VAN STROOVLAS PER 100 KG. VAN EEN AANTAL 
BEDRIJVEN IN DE NOORDELIJKE BOOTSTREEKEN lïï WESTELIJK NOORD-BRABANT V©@R 
OOGST 1943, ONTLEEND AAN RAPPORT NO. 23 "ONDERZOEK NAAR DEN KOSTPRIJS VOOR 
STROOVLAS OOGST 1943" (i. GEEN ONDERNEMERSLOON; II. EEN ONDERNEMERSLOON VAN 
20$ VAN DE GEMIDDELDE KALE KOSTEN). 
A. Noordelijke Bpuvrstreek. 
Omschrijving 
Totale kosten in gid. per ha» 





Opbrengst zaads 834 kg. à f. 16.40 per 100 kg. 
Opbrengst kaf s 703 kg. à f. 5.- " " " 
Opbrengst baardslll kg. à f. 4.- " " " 
Gemiddelde opbrengst strooylas 
Idem na oogstderving 
Gemiddelde opbrengst zaad 
Idem na oogstderving 
Gemiddelde opbrengst kaf ( 10.5$ van de hoeveelheid 
ongerepeld vlas) 
Idem na oogstderving 
Gemiddelde opbrengst baard ( 1.5$ van de hoeveelheid 
ongerepeld vlas) 
Idem na oogstderving 


















































-2- Rapport No. 22,bijlage XXXVI. 
B. Westelijk Noord-Brabant. 
Omschrijving 
Totale kosten ( in gld. per ha.) 
Correctie wiedloon 
Totaal 





Opbrengst zaad 836 kg. à f. 16.40 per 10Ó kg. 
Opbrengst kaf 679 kg. à f. 5.- per 100 kg. 
Opbrengst baard + bolraap 325 kg. à f. 4.- per 100 kg. 
Totale kosten stroovlas 
Gemiddelde opbrengst stroovlas 
Idem na oogstderving 
Gemiddelde opbrengst zaad 
Idem na oogstderving 
Gemiddelde opbrengst kaf ( 9$ van de hoeveelheid 
ongerepeld vlas) 
Idem na oogstderving 
Gemiddelde opbrengst baard + bolraap 
Idem na oogstderving 
















































Bij het uitbrengen van rapport Nd* 23 stonden ons nog niet de resultaten van het 
onderzoek naar do oogstderving tengevolge van het stikstof- en fosfaattekort 
(byl. XXXVIII) ter beschikking. In bovenstaande berekeningen is de oogstder-
ving, zoowel in do opbrengst als in do kosten ingecalculeerd. Tevens zijn drie 
wijzigingen aangebracht 1 
1. In rapport No .^23 waren de kosten verminderd met de opbrengst van kaf.Thans 
is ook oen aftrek'voor de opbrengst van baard en bolraap toegepast. 
a. Daar in Groningen de kwantitatieve opbrengst aan harrelschooven onder die . 
van gerepeld vlas is begrepen, moest hier alloen nog met de opbrengst van 
baard rekening worden gehouden. Br is lj$ van de hoeveelheid ongerepeld vlas, 
tegen een prijs van 4 ct. per kg. gerekend. 
b. Bij het fabriekmatige productieproces in Westelijk Noord-Brabant bestaat het 
afval uit baard en bolraap. • ' 
Uit do cijfers der basisjaren van dit gebied bleek de gemiddelde hoeveelheid 
kaf + baard + bolraap 1068 kg.por ha te bedragen.Volgons mededeoling van den 
Directeur der fabriek is hiervan 722 kg. ( = 9$ van do gemiddelde hoeveelheid 
ongerepeld vlas) als kaf en do rest - 346 kg - als baard en bolraap to beschouw-
en. De prijzen zijn evenals in Groningen op 5°*« resp. 4 et. per kg. gostold. 
2. In do cijfers van Westelijk Noord-Brabant moest oen correctie voor hot wied-
loon worden aangebracht. 
3. Als ondernomorsloon is hier f. 140.- por ha gerekend in plaats van f. 150.-
zooals in rapport No. 23 het geval was. Ter vergelijking met do overige pro-
ducten is hior nl. ook eon bedrag van 20$ der gomiddelde kale kosten gerekend. 
Ton overvloede wijzon wij or nog eens op, dat onzerzijds niet beoordeeld kan 
worden in hoeverre het ondernemersloon tegenover andere gewassen relatiof hoogor 
gesteld dient te worden in verband mot de grootore risico in opbrengst- bij de 
teelt van dit gewas. 
L.E.I. 
Rapport No. 22, bijlage XXXVII. 
VERMINDERING VAN DE KOSTEN IN VERBAND MET OOGSTDERVING., 
Het gevolg van de oogstderving is, dat tepaalde kosten die samenhangen 'met de 
geoogste hoeveelheid, ook verminderen. Dit zijn de kosten voor het maaien, in-
halen, dorsenen, schoonen e t c , vracht en de fosforzuurbemesting. 
I. GRANEN, PEULVRUCHTEN EN ZADEN. 
1. De aftrek voor de kosten van het maaien is aldus berekends Uit een aantal 
collectieve arbeidsovereenkomsten is berekend, welk percentage het minimum 
tarief voor maaien per ha. in aangenomen werk afwijkt van het gemiddelde 
tarief. Met dit percentage zijn de kosten van het maaien per ha. voor oogst 
1943 verminderd. 
2. De kosten van het inhalen zijn verminderd evenredig met de oogstderving van 
het stroo. 
3« De kosten van het dorschen zijn verminderd evenredig met de gemiddelde oogst-
derving van korrel en stroo. 
4. De kosten van het schoonen, winterbewaring en vracht zijn verminderd evenre-
dig met de oogstderving van de korrel. 
5. Daar als kosten van fosforzuurbaaesting gerekend zijn de kosten van het aantal 
kg. zuiver fosforzuur, dat door een gewas met normaio opbrengst wordt opgeno-
men, zijn deze hier verminderd mot het gewogen gemiddelde, percentage oogst-
derving van korrel en stroo. Als wegingscoëffxcienten zijn gobruikt de hoe-
veelheden zuiver fcsforzuur die bij een normaal gewas resp. door de korrel en 










































































































































































l) Het gemiddelde van de Noordelijke Bouwstreek en het Oldambt. 
L.E.I. 














































































































































De Commissie van Advies was van oordeel dat do kosten van hot rooien niet vermin-
derden in verband met het geringer aantal kg. per ha. De goringore opbrengst uit 
zich in kleinere bieten, die door minder loof eerder moeilijker dan gemakkelij-
ker te rooien zijn. De overige kosten als transport, woegloon en fosforzuurmest-
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Ook bij aardappelen was bovengenoemde Commissie van oordeel, dat geen aftrek van 
kosten van het rooien moest plaats vinden, omdat het rooinn van kleino aardappe-
len per ha. niet goedkooper word geacht dan het rooion van grocte. 
Do over-ipo koston als transport, weogloon en foeforzuurmootstcffen zijn weer 
ovonrodig mét de oogstdorving verminderd. 
L.E.I. 






































Do kosten van het trokken (plukken), binden en schelven zijn niet verminderd, 
omdat eon schatting van het percentage waarmeo deze kosten verminderd moesten 
worden mooilijk verkregen kon wordon. 
De kosten van inhalen, aflevoren en .repelen zijn verminderd evenredig met de 
oogstderving. 
Kostenelementen. 



































Bapport No. g2? bijlage XXXVIII. 
BE VERMOEDELIJKE OOGSTDERVIFGEN TENGEVOLGE VAN EET' STIKSTOF» EU PE03PEAAT-
TEKOET. 
De procentueels dalingen, welke vermoedelijk bij.den oogst van 1943 in ver-
houding tot de opbrengsten van voor den oorlog-, sullen optreden en welke in 
diï rapport van een aantal gebieder, zijn vermeld., worden gecalculeerd uit 
cijfers berekend voor de gevolgen van de verminderde stikstofbemesting en uit 
die, welke werden berekend voor de gevolgen van het weglaten van het phosphaat. 
Leze berekening geschiedde op de volgende wijze, Werd voor het verminderen der 
N-bemesting een opbrengstderving van 20$ en voor het weglaten van de phosphaat-
bemesting een oogstdepressie var. 10$ gevonden, dan werd aangenomen dat de to-
tale oogstderving niet de som van beide ( 20 + 10 = 30$) aal bedragen, maar 
dat de vermindering van 10$ door het phosph.aat~--bek.ort pas sal opt re den, nadat 
de depresaie door het N-tekort reeds had plaats gevonden, waardoor de totale 
oogstderving kleiner zal zijn dan de som. Voor de totale oogstderving wordt 
|n dit geval dus 20 + ~ x ( 100 - 20) = 28$ berekend. 
De ^ berekening der opbrengstdalingen tengevolge van het N-tekort werden ver-
rieb}, door Ir.À.J. Reestman, verbonden aan het Contraal Instituut voor Land-
boüïpkty.dig Onderzoek, terwijl die voor het weglaten van het phosphaat werden 
^pges-Êè^d aan de hand van een rapport, dat door Di.P. van der Paau.w,verbonden 
aan het Rijkslandbouwproefstation te Groningen, speciaal voer dit doel werd 
vervaardigd. • 
~£* 2SZ2.1ß?.n v^i het stikstoftekort t 
In tabel"ïïl ?.i^.n de bereksride procentueele dalingen voor de gevolgen van het 
N-rtekort opgenomen. Deze cijfers zijn gebaseerd op gegevens van eenjarigo 
proefvelden met opklimmende stikstoftrappen uit de jaren 1920 "-,1942. 
De opbrengsten op-dergelijke proefvelden stijgen in het algemeen met een toe-
nemende N-gift. Is echter een bepaalde N-gift bereikt, dan blijkt bij nog 
hoogere bemestingen geen stijging moer op te treden, zelfs neemt in den rogel 
de opbrengst weer iets af. Do Nrgift, waarbij geen verhooging van de opbrengst 
meer wordt vorkregen, noemen, we dé optimale gift. Een eenvoudige graphische 
voorstelling hiervan is in figuur 1 weergegeven. De optimale gift in dit geval 










vermindering N gift 











Het optimum is in het algemeen hoogçr naarmate een gewas wi»rdt verbouwd dat 
meer stikstof vraagt en naarmate de voervrucht een kleineren voorraad stikstof 
in den grond hooft achter gelaten. Bovendien is hot optimum sterk afhankelijk 
van do grondsoort. Arme gronden b.v, jonge dalgronden vragen voor eenzelfde 
gewas een voel hoogere stikstof-gift dan rijke oude gronden. 
De procveldgegevens werden nu ep de volgende wijze graphisch bewerkt. 
Voor ieder gcw»8 worden van alle proefvelden, welke een optimum vertoonden, 
,de verhinderingen in opbrengst, wejkc rteor de verlaging der N-gift werden 
veroorzaakt, afgezet tegen de vcrlrising dor if-gift ( gerekend vanaf het opti-
mum). In figuur 2 is op deze v±,->:o hot proefveld van figuur 1 weergegeven. 
Worden alle beschikbare proefvelden van een gevaa ( b.v. aardappelen) in een • 
figuur gecombineerd, dan ontstaat een pun ten .Tv/erin, waardoor oon lijn kan worder. 
getrokken, die hot pömiddcldo vorlosp van de opbrengst bij verlaging der 
N^gift aangeeft ( fig* 3.). 
L.E.I. 
Figuur 3. 
vermindering N gift 






Bagpprt; No. 22? bijlage XXXVIII. : 
Uit deze figuur kan men nu 
aflezen, hoeveel kg.aard- ; 
appelen minder kunnen worden 
verwacht, indien de werke-
lijke K-gift een bepaald 
aantal kg. minder bedraagt 
dan de optimale gift. In-
dien op een jongen dalgrond, 
de optimale gift bij aard-
appelen 180 kg N/ha is,ter-
wijl volgens de normen 
slechts 112 kg N/ha kan wor-
den verstrekt, aal de ?p-
opbrengstvermihdering 
in kg/ha. 
bröngstvermindp-ring vol gens 
figuur 3 gelijk zijn aan54Q0kg 
(vermindering IT- gift 68 kg). 
Bij deze wijze van berekening 
wordt 'er dus vanuit gegaan, 
dat voor den oorog do optimale 
gift met de gegeven u-bemestingen steeds werd bereikt. Voor achterlijke 
streken, zal dus bij deze methode een iets te geringe daling worden ge-
vonden, omdat de afneming van de opbrengst, uitgedrukt por kg, onthouden 
N stijgt naarmate men verder van het optimum verwijderd is. 
De giften, wölke voor don oorlogwerden gegeven, en wölke bij do berekening 
als optimale K-gifton zijn beschouwd,- werden door do Eijkslandbouwconsu-
lontcn van do betrokken gobieden verstrekt en zijn in tabel I woorgogpven. 
De opbrengstdalingen, welke uit figuur 3 werden afgelezen, zijn uitgedrukt 
in kg. por ha. Om do daling in procenten te berekenen,'werden doze cijfors 
gedoeld door de gemiddelde opbrengst van ieder gebied. Deze opbrengsten 
worden gevonden door do opgaven in do Verslagen en Modedcclingen van de 
Directie van den Landbouw over eón tijdvak van de laatste 6 jaar ( 1933 •" 
1939) to middelen ( tabel II); " 
Kwaliteit en kwantiteit van den stalmest. 
Bij hot aldus vaststellen van de prooentueclo dalingen in de opbrongs"t-
word oak, voor die gewassen en die gebieden, waarop stalmest werd aangewend, 
mot do vermindering in kwantiteit on in kwaliteit van don stalmest rekening 
gehoudon. De vermindering in kwaliteit werd door de consulenten geschat op 
20 à 25/S, zoodat, indien ook de afneming van de vocbozetting in rekening 
wordt gebracht, met oon gift van 604> van de stalmostgift van voor don oor-
log kan worden gerekend. Bij de verwerking werd vorder aangenomen, dat 
in 10 ton stalmest 30 kg N aanwezig is. 
Meerjarig effect. 
De proocntaeclc daling word,vorder neg verhoogd met een bedrag, dat in 
rekening kan worden gobracht, voor het uitboeron van don grond, gedurende 
de laatsto 3 jaar. Uit do resultaten van een aantal meerjarige N-bemestings-
procvon, waarop gedurende oon aantal achtereenvolgende jaren do opbrengsten 
Yirordon vergeleken bij een normale N-gift on bij het gchoel weglaten van do 
stikstof, word gevonden, dat bij het jaren achtereen weglaten van do N-gift 
do opbrengsten op de niet mot N bcmcèie veldjes, in verhouding tot do op-
brengsten dor volledig mot N bemeste veldjes, mot hot toenemen dor jaren 
nog steeds afnemen. ( schematisch voorgesteld in figuur 4/« 
Figuur 4-
opbrengst van de 0-veldjes in $« van de 
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Deze extra daling bleek in de eerste jaren van hét weglaten sterker te zijn, 
dan in latere jaren. Als gevolg van hot gedurende 3 jaar geheel weglaten van 
de HJbemesting, bedroeg deze voor granen gemiddeld _+ 8$ en voor hakvruchten 
_+ Ai". Op je»nge arme gronden (b.v. jonge dalgrond) bleek echter practisch geen 
daling meer op te treden. Wel was de opbrengstdaling, welke in het eerste jaar 
van het weglaten der H-bemesting optrad veel sterker dan op de oudere gronden. 
Omdat nu in de afgeloopen drie jaar de stikstof nog voor een groot deol kon 
worden verstrekt, werd de aftrek, welke voor het uitboeren van den grond in 
rekening werd gebracht n.l. 3$ voor granen en l-j^> voor hakvruchten aanzienlijk 
lager genomen dan de bovengenoemde cijferë, terwijl voor jongen dalgrond geen 
aftrek werd toegepast. 
In tabel III zijn nu de opbrengstdervingeh weergegeven, welke vermoedelijk door 
het tekort aan stikstofmeststoffen in 1942 zijn te verwachten. 
In figuur 3 gaat de curve, welke het verband tusschen opbrengstderving en ver-
mindering der H-gift aangeeft, bij het weglaten van groote hoeveelheden stik-
stof over in een rechte lijn. Dit blijkt voor alle gewassen het geval te zijn. 
Bij lage stikstof giften kan derhalve de hoeveelheid meer-opbrengst welke door 
1 kg. N wordt verkregen, door een bepaalde hoeveelheid korrel, stroo, aard-
appelen, bieten enz. worden uitgedrukt. Door aflezingen van de vervaardigde 
graphieken werden nu de in tabel IV vermeide cijfers verkregen. 
Deze getallen komen goed overeen met de in 1938 en 1939 gepubliceerde Duit-
sche cijfers (Bodenkunde und Pflanzenernährung 13» 198-225, 1939 en 7»200 -
223, I938), waar voor wintertarwe een gemiddelde van 17 kg. korrel en voor 
aardappelen van 93 kg. knollen werd gevonden. 
II, Gevolgen v&n het Phosphaat-tekort. 
Dit probleem is' moeilijker op te lossen dan het voorgaande. Het aantal proef-
veldgegevens is hierover veel geringer, terwijl de voorraad phósphaat in 
den bodem streeksgewijze en zelfs perceelsgewijze zeer sterk kan varieeren. 
Van het laatste, is o.a. het effect, dat een bemesting met phósphaat op de op-
brengst heeft, sterk afhankelijk. Perceelen, welke in de jaren voor den oorlog 
een overvloedige bemesting ontvingen, waardoor een groote bodemvoorraad kon 
worden gevormd, kunnen zelfs na 3 jaar weglaten van het phósphaat nog geen 
depressie laten zien. Hiertegenover staat dat arme gronden (b.v. de jonge dal-
gronden, of steeds slecht met phósphaat bemeste perceelen) een Bterke oogst-
derving kunnen vertoonen. 
Een eenigszins betrouwbare maat voc»r den bodomvoorraad aan phósphaat werd 
gevonden in de P citroenzuurcijferE^ welke in den loop der jaren aan het 
Rijkslandbouwproefstation te Groningen werdün bepaald in,uit alle deelen van 
Hederland voor.chemisch onderzoek, opgezonden grondmonstors. Dit cijfer geeft 
aan de hoeveelheid phósphaat, die men in citroenzuur van bepaalde sterkte uit 
een bepaalden hoeveelheid grond kan oplossen. Door nu all© cijfers,verkregen 
uit êên gebied, te rangschikken konden frequsntiecurven worden opgesteld,wel-
ke het aantal malen aangeven, dat de verechiliende P.. citroenmiurcijfers wer-
den waargenomen. Als voorbeeld is nu in,.figuur 5 een dergelijke curve van een 
aan phoephaatarme ( a) en êên van een pliösplraatrijke streek (b) uitgezet. 
In het eerste gebied kwamen dus cijfers van + 20 het meeste voor, terwijl 
in het tweede gebied de cijfers om een aanmerkelijk hooger gemiddeld, n.l. 
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De opbrengstderving, welko op een grond van een bepaald P citroensuur cijfer 
waarschijnlijk is, kon nü uit hot beschikbare proefveld-materiaal wordon afge-
leid. Van een aantal pro^olden van hot Rijkslandbouwproefstation te Groningen, 
per ha werden beproefd, 
opbrengsten der 0 -
waarop de gewassen bij oen gift van 0 en 100 kg. P^ 0 
werden ook de P citroenzuurcijfers bepar.ld. De 
veldjes werden nu uitgedrukt in procenten van die der met 100 kg. Po^c bemeste 
veldjes en deze procenten werden in een figuur afgezet tegen het P -* citroen-
zuurcijfer van den Grond ( figuur 6). 
opbrengst 
van O-veldje in % van de op- Figuur 6. 
brennst van 100 Po0c 
100 
De verkregen gebogen lijn laat 
nu zien, dat bij hooge P citroen 
zuur cijfers ,ho t weglaten van het 
phosphaat practisch geen op-
brengstderving veroorzaakt,ter-
wijl bij een slechten phosphaab-
toestand(laag F.citroenzuurcijfer) 
de depressie van de opbrengst 
sterk toeneemt. Bij b.v. een 
grond mot een P.citroenzuurcijfor 
van 20 en bij een praktijkgift 
van 100 kg. F?0c z O U n u volgens 
de lijn een oogstderving van 
18$ worden verkregen.De kromme 
in figuur 5 geldt alleen voor 
een praktijkgift van 100 kg. 
P_._citr.Pp0r Per ka* le*8 anders ver-
loopende curven konden echter 
ook voor lagere giften worden 
geteekend. Het zou te ver voeren om nog dieper in te gaan op de ingewikkelde 
wijze, waarop Dr. van der Paauw het moeilijke probleem heeft weten te benaderen. 
Wel moet nog worden opgemerkt, dat in tegenstelling met den zand en dalgrond,de 
gewassen op kle%rond oen uiteenloopende reactie op het weglaten van het phos-
phaat laten zien. Tot de weinig reageerende gewassen,behoorden tarwe en vlas. 
een sterkere daling vertoonden gerst en aardappelen, terwijl bij erwten en 
boonen de grootste depressiei kon worden vastgesteld» Globaal zouden de oogst-
dervingen van deze groepon zich verhouden als 2s 3s4« 
Het meerjarig effect d.w.z. het terugloopen van de opbrengst door het weglaten 
van het phosphaat gedurende enkele jaren is ook sterk afhankelijk van den phos-
phaat toestand. Sommige proefvelden ( vooral op kleigrond) leverden, ook na 
enkele jaren, op de niet met phosphaat bemeste veldjos dezelfde opbrengst als 
bij een volledige phffisphaatbemesting. Andere proafvalden lieten een duidelijken 
teruggang zien en indien dit het geval is»blijkt deze teruggang evenredig met 
het aantal jaren te verloopen.Uit de graphieken kon globaal worden afgelezen, 
dat de oogstvermindering in het eerste jaar van weglaten ( dus het eerstejaare 
effect) ongeveer tweemaal zoo groot is als de vergrooting van de depressie in 
de volgende jaren* 
Voor de vermindering van do kwaliteit en kwantiteit van den stalmest werd, voor 
die gebieden waar het geven van stalmest gebruikelijk is, een-zelfde factor aan-
genomen als bij de berekening van de oogstderving tengevolge van het N-tekort 
werd toegepast, d.w.z. er werd verondersteld dat slechts 6ö$ van de hoeveel-
heid stalmest van voor den oorlog voor de planton beschikbaar zal zijn. 
In tabel V zijn nu do voor 1943 berekende oogstdorvingen in procenten van de 
opbrengst van voor den oorlog weergegeven, terwijl de gecombineerde cijfers 
voor het stikstof-en hot phosphaattekort in tabel VI zijn vermeld. 
De berekende cijfers voor het N-tekort ( tabel lil) en dus «ok de gecombineerde 
cijfers ( tabel Vi) gelden alleen,indien men de gewassen bemest volgens de ge-
stelde normen. De beer zal erhter in het algemeen zon bemesten, dat hij van de 
verstrekte stikstofhoeveelheid een zoo hoog mogelijk geldelijk voordeel heeft. 
Behalve het P-en N-tekort zijn er nog andere factoren, welke 3.;dart het uit-
breken van den oorlog zijn gewijzigd, die min of meer tot een verlaging van het 
cpbrengstniveau zullen hebben geleid. Hiertoe moeten worden gerekend de ver-
mindering der kalibemesting ( als kunstmest en als s+*J.mest), oei uitbreiding 
van het onkruid door tekort aan onkruid-bestrijdingamiddelen, de tekorten aan 
ziekte-J?estrijdingsmiddelen ( b.v. Koper Bayer tegen aardappelziekte) en de 
vermindering der beschikbare trekkracht (vooral metortrekkers) en van de per-
soneelsbezetting, waardoor de cultuurraaptrege]en minder intensief zullen zijn. 
Bovendien zal de geringe kwaliteit en kwantiteit van dc.l stalmest, die vooral 
op de lichtere gronden bnhalve als K, P en N leverancier ook een rol speelt 
L.E.I. 
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bij het "behoud van de structuur van den grond, in dit Opzicht niet haar volle 
werking kunnen uitrefenen. 
Betrouwbaarheid der cijfers. 
Bij de verwerking is hij gebrek aan juiste gegevens dikwijls tot oen globale 
schatting van verschillende grootheden overgegaan. Hierdoor kunnen de cijfers 
niet op absolute juistheid aanspraak maken. Bovendien hebben de weersomstandig-
heden in het komende ja'ar groote invloed op het te verwachten effect. 
Een sterke droogte-periode in het voorjaar en den voorzomer kan b.v. het rende-
ment van de stikstofbemesting aanzienlijk doen afnemen, terv/ijl ook het tor 
beschikking komen van het in den bodem p.anwezige phosphaat van vele uitwehdige 
omstandigheden, afhankelijk is. Toch zullen vermoedelijk de groote verschillen 
v/elke tusschen de oogstdervingen van de verschillende gewassen en gebieden 
' werden gevonden wel een zekere mate van waarschijnlijkheid bezitten. In ieder 
geval is getracht uit de beschikbare gegevens alles te halen, wat voor de be-
rekening van deze cijfers van belang kon zijn. 
Ir.A.J. Reestman. 
Rapport No. 22, "bijlage XXXVIII>taboi I. 













































































































































































Cijfers tusschon haakjes geven de stalmestgift in tonnen por ha. aan. 
"Onderstreepte cijfers worden geschat in verband mot de verstrekte cijfers. 
LcE.I* 
Rapport No. 22, b i j l age XXXVTII,tabel I I . 
TABEL I I . ^MIDDELDE _OPBRENGSTE£ OVER JE JAREN1933 ~ 1939 BEREKEND ÏÏIT DE 






























































































































De onderstreepte c i j f e r s van zomorrogge werden gosehat ij» vorband mot do op-
brengsten &or andore graangewassen. 
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Rapport No. 22, Mjlago XXXVIIJ,tabel IV on V. 
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l) Cijfers voor zand, dal en kloi. 
TABEL V. VERMOEDELIJKE OOGSTDERVINGEN VOOR 1943 TENGEVOLGE VAN HET ; WEGLATEN 
VAN DE FOSFAATBEMESTING* 
Producten« 
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